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S u s e r ip e iá i i
iM lagái un mes I W  p e s t ia i i '  
Provinciasi 9  pesetas trimesiHt 
M m ero suelto*. 5  céntimos
SXDACGLOr, ADMIiflSTKAClOJt in ?AU>BKifSj HA9TIRBS, 10 y IS
Te^fono número 3Q
M M k M G M
*Tue.ve8 SO M ayo de tB.éí6
y  ass^adablQ al paladar. Preparado por ^  I^cdo. ©oía Pisiillo Yelázm'^^M 
09: yenta ea las principales farmacias al precio«¿ su  "   «« 0.85 céntimos sobre
« W i n m  ( ^ O G U E R I A  A M E R I C A N A ,  A N G E L  6 . - M A L A G A
A S O i R E S  M A H T I N E ZSESEscagassieagss
cómbale con rapidez y coa ceauftadqs fnfáliblea Ĵs enféritiedaáes de la piel̂  herpes exĉ nisíí, ü’c¿ra i
plerase, obsiíídad, s?f!IJg, bronqaUIs entiese, afecslones crdnlcás del estémao-g y todas
di' itu
MS pufifLâ or i o .  ecoshlejída para curar toda clase de enfermedades; sólo garsnttei caras ía» proVfenen de Impurezas de la csngr©, aleado
esR hereditarios ó adquiridos, dliidole toda íu pureza,
l i
E>a Pébrica tís Mosálcó» Hldráúné̂ ói» más ántfgsia 1 
de Andalucía y de maĵ or exportadla I
=  DE= ■ ;   ̂ I
J i i l  | ! á i i |9  l i p ^ é i r i
galdaás* de elto y bsjo relieve para orasKesta 
cl(^, imutaCiones á mSrmoiBs. ■
PábYrcación de toda d ase de obleto
T q^ íJ ob M O , — M  A . Z ,  A . G  A
qué Jónefetemos y puntualicemos nuestrâ
de piedraartifidal y eranite,
alenda él péblico no confunda mis artfSe recom ______________
culos paten^dos, coa otras fmltacioRes hechas 
fabrlcaaíes, ios cuales distan mucbc n  belieza, calidad v colorldQ.
ExposíGída: Marqués deLaslo», U.
. E(?BíÍ£a: PueríQ, 2.~AÍALAtíA,
Z A  C U E S T IÓ N  n m z  U s a
_  E l  F o m e n t o  l 0 d ¿ 8 t r i a l  y " A g r i ¿ o l a . r M á 1 á p
E d h rieo i C alle M m idosfa rS.-^M e8paehoi A la m ed a nú m »
h.iipisos!’S u p e r f o s f ^ t o s  R r 9 * n i6 o s . - P « l ,o a i  d a
Abonos eomplotos para todfls, los cultivos
14
cluyente el señor Gobernador?
^ ^ p o r  qué ̂ firmánws qué él señor con aptitudesC ó m e i^ c iá n te  '
Goménge;én S á s ' S d i S S :  aS' S
haberise 
sobre
aquella reunión, que tracióúlé este perlód̂ ^̂ ^̂  ̂
io^^^^^^&ximsiempre qae fuera fávora y*snooico.
rse comprpuietido á dictar un laudo,
iielcqul también los obreros Declara- \  ^ ^  ̂ 'ubiícámehte en amienn ‘r»iiñWn rff.oi C; en la Admfnfs*
aspiraciones, para que fa resolucióii qué ^e 
tome sea la que hayan dé átenei^  Iás 
auío#ades y la opinión pública, paili que 
cad^ílái íaljé en couciéncia y sepa á quién 
culply #  lá coníinuacJón ^el conflicto. 
(Apl|ysd|). \
ISI^atoñjíro Marrón comienza expli­
cando su intervención eñ ei debáte, y cali­
fica dé bórrascó§| la copféééncia bstenida 
Qobérnaáof civil,
A extrañápios
esto, sabiendo qué fas autoridades todas 
spnjBpré^éñfacióñ génuina del capital,
B A L N E A H I O  D E  T O L O X
E Z  P A N T I C O S A  M E  A N M A Z U C I A  
M a , m n t h l  agoaÚ Q  y  PSLáio-’SLcU Y O ,^--(F iO Y incisL  d e  M á la g ^ z)
Cura ks enfermedades ds jás vías-respIratorfas.—Eápeda? para k»? CsíairoR
.' . ... 11^ é d in i te n  0&ifés»Bi|O8 d e  f i á i s  ó
Pídanse íolfeíos de lo» bíiños, I  su propietario don Manuel del jRío Córa!tf«, euTí??i x -  
Temperad s efíclaks; Del í.° de Mayo al 30 de Junto y de t.° de ^eotieí-nbre s?i 31 O .í - 
bre,—Se recomienda la fonda del casipq, pw higiene y por ta proximidad al Bálneeriy y ¿ia
nueva capilla púbücs: adetn48 de la mesa redonda;, hay áissíías seiíaraaas, á precks u'*ü“íl’í}- 
cfpnale». ^
No consisten las consideraciones respe­
tuosas que se deben á las autoridades en 
prodigarles | cada paso, y síurtón ni son, 
llnsonjas y alabanzas que caen da Heno en 
la adulación
Nosotros nunca hemos seguido este últi­
mo sistema; cuando un represéntante déf 
Gobierno ó de Id autoridad ha Gumplído, á
ble y conforme á sus pretensiones.
En ta! concepto, en éba forfna ¿qtié mát- 
gen tenía el señor Gobernador para buscar 
y erícontrar uh término medio acéptablé,
, éúé pudiera armonizar 10 que iá Emprésá 
I estaba conformé en conceder, con las péti- 
’ cibfies dé,los obreros?
_ No podía hallar esa fórmula de transac­
ción, puesto que una parte.—la Empresa -  i 
no concedía más que lo que los obreros ̂ 
haa venido siempre rechazando, y bífa 
parte—la Unión Ferroviaria—\e presentá̂  
ba unas conclusibnés terminantes, precisás, 
dé las cuáíés no estaba dispuéétó á ceder 
un solo ápice. .
En esas_ condiciones, aun después de
M  A  %  A  G  A
CO}i6ldéV0tío5»és ®cerĉ  tíe súcliáia, y condiclo- 
deja póblaéldn; pdr el Dr, A. RákQutlérrez;=»lédlcb Hiépartó- Argehtfií̂  .
Este folleto_sé hília de ventaeii ía tibrérfa de
KívaB Larlos 2, y su Importe es deathiado para fe! 
Aílíq̂ daSfin'î artpiqiTié i:
y
Sé ípigéáii enmtdo yen que ios obreros s® disolución toM de! Montepío
luchan ppr la defen&g de sus intereses. mediante la devolución' de-las caníídades 
Eí motivo de que fuera borrascosa ¡3 e n - - a & i  ó renunciando ó perdfeir 
írevista que tuvimos cor* el señor Coniefi- loMniereges devengados, con los cuales 
ge> obedecía Ó que en la primera ebnferen- podría Is Coinpafifa abonar tes pensiones 
da que célebrámos, él Gobefnádor nbs di- concedidas, y de ese modo desapárecíá el 
jó qué para soluciónar él corífiícío era pié- pretexto que tooia ppr base ei .gobernador 
cteo que io lusmbrásemós órbítfó y amiga- P®r® Oponerse á la énuteción défínltiva de 
ble componédbr, y al hacéHe entrega más í® .
tarde de las cbnduslones, no sé hizo de ua Al éscuenár esta prOposIdén sé dívidén
meñge árbitro y Rmígabte componedcr, íe d'iU 
RÍOS, de palabra y por eecHta  ̂ que las fjcu!ii« " 
dea que la dábamos ersinpBrá qua fal.krh como, 
sstiSSase juííó, pero «lehiprg dentro j3s ío« 1/ 
mitea que fe ¡narcábamo? ep Iusj petlcíORei' 
aprobada» por te Asemb’ea,
Por eso, ta eqaívobacfóu que ha pratendídd 
reconocer él compañero Vadliío ho Ka exíílldr,«. 
toda VáZ que si arbitrafs era cor.dicloaa! y h-t 
mfíado, y el concepto de amigable compoiie % 
dor excluía te po»|bl!fdád de faUar de acuerdo.
nuestro juicio, con sus deberes, ó ha reáíl-f̂ PéPtado el arbitraje', ha sido una verdade- 
zado algún acto digno dé aplauso, Se ioKa íernerjdad dietar había de
hemos otorgado síh reservas, deslriíeresa-|séri forzosamente, rechazado por el per- 
aamenté y sin caer en el defecto, tan de-fsonal ferrovlariOi y con iustlflGado motivo, 
pCgSlvo para el <jue lo prodiga como páraftoda vez que en él, por lo qué sé féfleré 
“ ífeulo; recibe, déla bajezaadnlatorla; y,|al púñío principal origen déi cOnflicip, nO 
f̂ élcontrarlo, cuando, conforme ánues-l concede el Gobérnadbr más.que ló yá Con- 
10 cfiíerio, dicha répreséntación del Qo-1 cedido cpn anterioridad por la Dirección ¿e 
blerno ó de la autoridad ha faltado á lo qtíe|l3 Conipáñfa y qué el persbnafnébía rehu? 
consideramos su deber ó haréálizadoaigofsndo en redondo; ésto es: «la devolución 
, teé*‘oo®oor de cfensura> lo hemos censuradbl de laa Gantidades ingresadas por descuen- 
r con toda franquéza y coft la energía liíhe-|tos.tniel Montepío A ios agentes que lo 
repte á nuestra situación de completa inde-fsollciten.» ! < i
pendencia en cuanto se relaciona con jas I Pnra proponer nuevafnenté esóí en fp qtie 
autoridades, á las que, sin dejar de respe-fs® féíáaoné Con erpüntb capftál déí corífilc: 
tar,;Como merezcan, y más cuando están 1 to, ó sea el fuRclonamienío déf Montépip, 
encarnadas en personaŝ  dignas, tenemÓs> á tno se debía haber ílegádo al extremó de 
nuestra vez, el deber de decirles las cosas ! íáujdo, eii peligro dé ser rechazado, y 
cual las sentimos y como nos iníponen Iqs) nada ménos que de lá príiiiera autoridad 
compromisos y las obl̂ acipnes que t é n é - d é l a  pfoyincla. 
níbs co'ntraidüs con ía opinión. ', f Es más; así como creemos que el señor
,,jarnos hoy á ocuparnos dé la qctuación Gobernador no ha debido aceptar el com- 
-del'Góbérnaapr cjvlíen la haelgá de fe-; prPteí̂ o de dictar el laudo, después de es- 
rroviarios, iniciada y planteada en Málaga,; terurse de la conclusiones acordadas por 
y á empezar consignando, porqué este es los ferroviarios y del tesón y la actitud de 
la lea! y sincera expresión de nuestro sen- energía de éstos én sostenerlas, entende- 
tlr, que nos ha causado pena, contrarlédaü nios que no debió tampoco comprometerse 
y disgusto,—por 61 afecto y siiripatíás per- á servir de árbitro y amigable componedor 
sófíalés qué nós inspira é! señor Gomen• l® Dirección dé la Cbmpqñía y ja
ge,—su fracaso y poco acierto éñ, esta pri* Sociedad, Unión Ferroviaria, por que da- 
mera cuestión que se le ha preséntádop das ía compiegiqad de ía cuestión y la 
resolver. ‘ texltura de ambas partes, era muy aventq-
Nos referimos,coma comptenderán núes- •’ada y peligrosa la actuación en tal sen-| 
tros lectores, al arbitraje que aceptó eí se- tldo.
flor Gobernador para mediar en el pleito de Juzgamos que la actitud del señor Co 
la Empresa de los ferrocarriles Ahdalucés ihenge, como autoridad, como Gobernador 
con la Ferroviaria, y al faudo dic- de la provincia, debió ser ía dé ácoásetór 
jado por dicha autorldádi que no han acep- á ambas partes litigantes la désigna.clóh ¿re 
tado los agentes huelguistas dé dlcba Com- otra persona; ó más propiamente, como se 
pañía.  ̂  ̂ ̂  ̂ gravedad
Creemos que e! señor Coijiengé, Ápé- V de difícil solución: que se nombrara un 
sar de sujlustraeióp, de su íâ Rto y. de su árbitro por cada parte y otro para en caso 
exjíeiíenGia como hombre que sobresale de discordia, reservándose él, el Goberna- 
déf Rivéí vulgar, no se dló cuenta de todo dor, la facultad de proceded en armonía ccaí 
lo que representaba para él, para su pres- las circunstancias y según corresponda ó 
}¡gÍQ y para su autoridad, el aceptar, así de las facultades legales de su cargo, cónfór- 
Ilehó, éf ároltfájééfi un asuntó erizado dé dieran lugar las partes litigantes, des- 
escóll0S 3(;rdé dificultades, bastante cdmplé- pués de haberse dictado el latido corres-
jo yen qué cofp gtevee3̂ bsiciÓn y pélf- "
modo solemne y legalizado, y únicamente|opfpfep®s» aunqpe predominando e! criterio con te CcmpBñíá. (Apfqbadónj. 
le concedteu)8 iacuitedes'paira quei fallaralaegatlVo. s Ei presídénté helara el sŝ iíito, dldend i
en justicia déníro? del límite establecido,! Él dompafíero Gómez entiende que como «ipese P®fítelp§ a! Qabejaaaor qm las cpnciy j
5 ]ínteÉter í̂?,6^^áf ó^préctd fi/o :Y  ñósm6s aliPart® bastaría para pagar las pensiones, ^ ÉíWéw'tJüménaés^¡decifle-^Hélís atribuciones que le d»ba-|ato sin contar con ios fondos procedentes i “  a'
|>^95.|[l Apmi)rarIé árbitro eran condiciona-|d® les btíltGÉ perdidos* (Aplausos), 
i r eí c^ nos repiicó que si en vez de árbitro I  comp&ñsfd Píjtra comiaiíza dídenda qi?e
írtrt /fi Irte i' ' f  ̂ —  Bgj Gobsí*f?ador fjíbtj ftiüf lStc« qita los feírovla»
ríos fiñd'éteces han ida ñ h  hiif;rg>a pér éutea 
«JsIMOíjtspíij, y ha qasftdo resolver el ccsifilc- 
to dfepaíilsüdo la d«vo*ydíte de la» centí-dadsl
. , . - , ¿ ^  . ---------- fuimos á eníre-
I garle te comentación á su laudo Sé
Eor ja mañana entraron aí trabajtf la ráá- - ínos sobre el fiel cumplimiento, por parte 
yoría de los empleados de oficinas, sin qué̂  1® Gompañte, dé lo que en él se dispo- 
hubiera que lamentar el menor iiicidénté. ; 1 n̂ S'y «os manifestó que si como Qo
£ f  feitnfüs (iiayer creía que la Dirección de Andaluces se so­metería |  su fallo ¡ eonipromeíléndose á lio 
Con la misma concurrencia quéVen dtefe-' ^
anteriores, se reunieron los ferrovlaríés
ayer mañana, en el antiguo teatro to p é  dé que nosVega.' ^  Y’= otros Ibamos a hacerle entrega de un
A i__ _ _ jt.r . . if. ] CrítO en el'i flMft nnrinran ranavnc. a es-lapA las diez en punió dió comienzo la reparos ^
sión, bajo la presidencia 0̂ él CÓmpahére' S l S ®  se negó en un
Francisco Gil. ’ '/  - ■ Pífíimpip á enterarse de ía contestación, ac-
Este hace uso dé ía palabra en prlmier ®l Jl* í̂^Sracias á nuestros relíera-
lermlno, comepzandd por recomendar fe! ípn íS aílfa  ®
mayor silencio, dada la Importancia dS o^fs® su lectura, pata que se
asunto á debatir. fjtera en la parte que discrepaba de su fa-
Al visitar anoche al Gobernador—dice— - .a medida hup íhnmnc geBie quaí̂ reoerii?. a tes piricicnas q«é-se con
para hacerle entrega de la contestación á i^ción oárecí^í aué ^  Ásanibfea, fe ¿a!~clice~he
sil laudo, se móléstó bastante con los muyliaos vkto qis era uag eqwívoGacióa, psstectp’
misionados, porqué entiende qué su f a í l ó ' P F ®  después!mente exííSic&bss, teniendo én cuente qaeTí 
• - * ■ -  ̂ ^^Wmlnadalalectera, nosd!jo.quetemo|cü?tar8jyrfd!cads[osfnd!?^^^^
1̂  o ------. . .  “vano és mucha, y por conuteufente tete
concepto de átblírp en una ferma muy
siQ, podía aásfsY'áé, y :eRteiJcé» le contestemos 
q U é s ñ  qptelóa.r'rOT, proc-sdía el,-aíbí', 
TO^j pá®sto'q^ejá ''0ét!plóu íoiiiorís.'ití; “ 
dé todav y,te uéíéraitítesté de’te hua^si. si¿ ¡ü ¡ 
desaoaíictórtoteíde i
: E|Gobsri>sí|or clvíl.hó puede creer qtie as-vs-'
.  ̂ ,, L - . . . etfós ís hemós gaíradprpcrque.ís^’eríetetê ^̂^̂^
a cinco rdi obreros y empíesdo» que »s cnlss ctecó mil peseíat. ds índemíilzsci/u! .
^Cüeatpu enimsfgqy P^ro'eeuffé/!qúe como péáíaíitqién uaprífíclplb.
'húBigüt̂ tfes afgunó»''-páedfen /. N-siíUtroa recosjQcesios que el señ-jr 
it' c a b á l i é r o f c é d e r , ! e r ó t m f i f c t b , ' á " ^ g 8 é * | i ú A o m b r e  .dégrau
tes presiojies y súplicas de fá dfrecL'fóft 'dé íá por «iia biená vojiiíited-en este asuiiíq.. " 
í-íwpanÍH. el Montepío qaedsrá en pie, y por PéVo como qtífera qúa él erfígrfa 
ío tentó esa fdrmu'á no puéds «attefácer á los la Atembíéa eSel de mantener en toda iu inte '. í 
ferrovlanas, dí-b!endo ésto», etí »éi Comecuen- gridad tes coiicluaiOggg prásfeatsda» d tlmaoííán.*̂  v 
da, psrnlstir en su actlínd y evitar todá d^é-te f contteuaremas én esta éúüíád, hisíá can' 
as potencias yjXJáccItmsg, para seguir dé un, Ésgufr !a abolición iota! y definltivs da C3 i 
msdo p^lhco, hasta que tea autórldadeB obY-; oífbio Moníépío. (Qraiadss teues^áá de scro^; > 
guéti a te Compañía á conceder Iq que ten jué« -bác!Ón.̂  t,
tementé demandan 105 telgufstá». (Aplgúaos) J  tú  qus noa hace falta os mirar cón ládíf«?finéí!
E!eomp?fiero Vailllo d«ctera que !a caúsa tela y desprecio á ios que na hm aecúntte 'k ftí .tte 
de que_h»ya hegado el conRiCto s tal pursto de, Rióvimíenía, hactenáo traición é nasatra csuíju. í 
á que fa Directiva ds tete Dábsraos observar te m te pacífica ds h i  sc’"‘ 
Un.on rerrovtsria, InvclíirftBflaniante, cometióutltiidéfe, pqra qufê íiiéhÓi-'bvrflaiílor ea úiteííyía 
un error a! creer que Rombrgndo aS QqP -  . .
dór árbHro y amigable componedor, tendría 
ést   %ten rij¥. á t  itjd  u   
representa un íptel triuñfq para los férrĜ teY| '̂ ‘̂Y‘' W t a m o | c m t a r a t e r í d ! c  dslqs fnd!?fíduos de la DírectI 
vlarios, puesto que el Montepío, en la Compañía, debíamos fyu no és mucha, y por co idgufente Saterpre-— • -  ̂ ‘“^J-acatar el laudo. fínron «1  ̂ „condiciones á que queda reducido, puedf 
considerarse anulado. n» ueune que no respondíamos de las i
Él tê E®*" opina que como ía
dtetlRta de te que tiene en realidad.
Por te prensa de Madrid habréis sabido qti
dedevowan las cantidades ¿ I  Montepío.
iFíl \7AlQf* 1 •« ,«>1 — *■ r'»será obligatoria con respecto á todo, él mA/iMais a ' 1 ' —-1-—¡—aw»»» b>’iiiurint3 Liun :a ujaorncfon •personal en huelga, y solicitada ),pr agüe- S  ¿ f f i S o  “? I» usar de esas
ilos empleados que' no han secuhdá0otef ¡átrte^clohés, faitendo.'"eri^rfor^
paro, quedan suflcíentemétité 
nuestros derechos.
garantidos y  como quiera que la aspiración de to-lasttefacetós’aípífacíones d# te» fírrovterfbs dos es la ratificación de las conclusiones 1 Aquí réstiUa
rM  los qué cobran p e n s tó  y J Í Í « « f e , S a S ¡ i r ^  E.es™w«™ de F„„en,«. Q « „
Nosotros le respondimos que la dlsolu- S S ñ ^ R S á V s  diré n„e i 
clón total de ia Caja de Pensiones se hacelnUgLcioLs J  r  h 104 ébu
Indispensable, porque siempre será
causa para tener en continuo malestar al; ifoS oa ne?o n.»l exciuaivsmerte tesoersbnal de la Comnañia enmó fó hh ^p.4®mnaaos, pero que la fórmula que ha bus-lebrero» da taileres.
cado no sa isfaceá los ferroviarios, por-l El nclual ministro
gro de no salir airoso, como le lía ocurrido. Dé esté mpdp el Gobernador hubiera eáJdíp^men jurídico ó gubernativa queda a!-l,,n?5,riS;1ÍÍI 
desde el punto y hora en quésuWudbV W  tado ep su verdadefo ter^no^ en §u aproijguná callejuela por donde la Compañía f r n v S j n ^  
debja haber servido para dirimir da m  piada posición. Eso que indicamos» ó cual-jpueda eludir el cumplimiento de fo estatuí '
lá cuestión, no sólo ha sido ijlscutido, quier otra cosa, s^debía haber hecho, me-|áo, hoy que los obreros se han dado cUéti
Al determinar que pueden sollcifarla cual terefvfeEíúri mt«
por filíeétite éííérgi?, no puéda aecir qg?. a\?3’ 
remos élórdén. ,,h
■ í-teteóte Cómptñte se ' eacugntra iiiipQtaníte'if 
ywóadtfos la hacéis.'tnucha fü‘tg, líó'.fíindí-é 
más'réhísdte q̂ ía écceíS3i''á nilesífas psíféteíisií, ■. 
que no pua'áen ger más ritzoiialfi  ̂ k iéutimw.' 
(Apiausos). te te ■ ' ,
E! coistpañero Bascuñana einpfáZa mlmfáá' 
teado que se iriaestrá coatrsdo á todo ló ma- 
nlfesíado por los oradoras qoe te han arétgcg* 
dido en el uso da te p t̂ebra. ;
■ ■ Voy é dtífílíder el faudo—dice—poTqjo éu>.2 ; 
debeda aatlífücer tes Bépífsciofiaíí de ted íete: 
rrovlariof, si en éstos no exlstles.en cpUíU’íte ' 
y el- cqttipittt̂ ésto: dé-.'o
que precépíúa.
 ̂ i i ,1 I Yt) h* stdq úno dé los que más han luchada .
que el Qobírnadür Uo |ppf te abaifcjórfde! Montepío, y mta manifesté 1
ibiolutameníe atecera» y  
todo’ ap f̂fodanitente, J\ l  hj* 
no qulsro obtígsroé a q>iâ  
bago para extedorlzsr ffi í ' 
pemaaiféato, y para qas é! os eqdvocásel; 
pueda BSlvar ttil responasblíldad da ías coKsg' 
ciieiícla» que oríglse imesírts atüíud.
Cómo quiera que no os haüáf» cspacUadas ! 
para exigir el cufiipHmteíilo dííl laudo,, queréte 
disolver á ja fî erzg e! Monfepía, , ; ;
nebáte dfehó qufe feS Atóníepíb hsy qaa. anu' 1 
tanq totáfmfenté. y antténdo que da to que re ’ 
*u!té de éñé cHtt fío, qaa yo juzgo equípea*  ̂
da, lío podéis culpar anadie, y muchomsnp» d 
mí, que tanto aia ha sscrlflcado ea te c^mpsñi 
emDrepdtesfPér su-hbolItíóu'. ‘
Si vosotros estáis cónvencldas de qu§ es 
précliKí tê cOfiífnusción dé la haelgá para la .
de Fomento, señor VHte-
i ñléquéefe reátete¥ trompa |desaparición d,̂  la Ceja do PensfonaB, iádélan
sto ,recha¿do ' p S c S - d W - l ^ - í á í ^ y  p o ^ e x p o n ^ e l  G otoador,^om o
 ̂ reconocer Ib "febrero, O 'A n e e e .n í  J
----------  . . .  .  -  ,  transigir cMi qúe líf  cDÍhcué'
y  hay una razón podérp§a para que con- Inef!®®? para resolver el confllc;to ,de fo| tepío subsista. El Gobernador, para resolver que no es te  ̂que ró han secundsdó te Vufei5.'|87crSíSo Cl’írcSvaO el
pro^déRtela desaparición total de dicha P^pteraddetteñerszóuaidecíf'qusgiexte .fiémos arriesgada y temeraria ía déter* que es^aun máé grave, de pafeialidad eh | pi Gobernador, de acuerdo coa el Minís 
gp del señor Gobernador dictánda tTOf 4® , I tro, estima que el laudo va contra los inte-
II9. Bastaba para hábér procedido PfW lástfraa^y egn sipgérp sentlmiento{ reses de la Compañía y, por lo tanto, debe 
fas prudencia y con njayor cautela, lo consignamos cumpliendo nuestros ínelu'-| ser aceptado; y á nosotros én cambio, no 
rse fijado en la discusión deanteaiióT dibles deberes para con la opinión^ en I habrá quien nos disuada de qué lá dlféc-. 
cqpndo los huelguistas ferroviarios el primer casó de impoftáñeiá qué ha tetii-; clón ele Ahdalucés, aún cuándo se véa obíl-i Jmr tratáron de las conclu-'iones ------  >»- - .  /'iníoi,irí»is/%l«fa,» « l  c«tfÍA r r ’n r r í i in r r a  r r . m n  ■ jr 1 _J  ̂ _ l _ . i  J a : • g luV
gqppner, y en el acuerdo 
^£»Pto te Asamblea
1® Compafila S o f d t ^ l \ “ S c T d f ^tiene ñeeésidad de una parte de sus fondos 
parCctt0W>lit los compromisos contraídos 
por pensioiíss y jubltecionés
te Compsñte, qu^f ¿«sapareesría el MontsiJÍa;
. pregurto ¿dónde est^n y en qué se
. que iban & ¿o auferesolver el señor Colrienge como ¿ad'a¥devolvVr í á f  íántríade^^ ''q u e le * 'sp - jlm S |S ^  
unánime que Gobernador fe  esta provincia, no le haya liciten, empipará cnantóiiiiedlos^tén « 5Ü|i;'“'ca^^^^ gue
L® 'í.i® “? j ! ;  blíaffi® pqm m e »  represalias y r u i ¿  c S 3 ‘¿ ?
i
de !o3 tbrerofe,
&Uo qas haría casi eatérd ía fuch^^qus ao»fen^-| Dice qW f f iS lv i  al Gob /̂yv
de los obreros que Intervinieron én acretfo le haya. Ifévadó á ese lamentable. venganzas contra aquellos obreros y em  ̂
sfónf, blerf claro lo expresó, éóñ él fracaso. . , Ipleados que reclamen la devolución de
’ * general de los congregados: Y ahora, en vista délo ocurrido,y pu|S- unos fondos qqe Ies pertenecen por com- 
quimo se trata.— d̂ljo, sobre poco to que el conflicto ferroviario continúa: qn pieto, 3I que han sido retiñióos á obsta de 
menos,—de unas conclusiones de re^ pie, nos afismamos más y más: en nuestro grandes sae^ifiq^.. De ahí que ijedamemos 
en que vamos, por ejemplo, á pedir críteriosexpresado en el editorial de antean con tunta insistencia la devolución total y
swr» I_____ _f _Ar  __ ________  »•_ e Aofi-% ao  a I rk«*Ah?Amo n !án f¿k0 rlA  /1<» ,4,.wÍ 1UÚJV.w "Uw i r  tS  ̂ '• ^dejarlo luego en siete y medio ó yer; esto es, que el problema píántéa^ de deñnjfíyá dé la Cajú de Fepslónés. 
^ ^ o .  No; vamos á seguir el procédi- la huelga, por causa del Montepío, no lo Según él tejado dé! Gobérriécter, jse de-
miento de esos comercios. ̂  que se colocd puede ya resolver, en el estado en que ap- vplvérún fas cantidades con sus intereses 
público un cárter q^e dice: tuálinente ue halla, nadie más qhe_̂  e l ^ o -  á todos los huelguistas., y como es induda-
Péciofifóli  ̂ bierpó, pi ĵ^édléndo rápida y enérgicamen- ble que los que han: secundado el paro cons-
*Q|í̂  sígn|ficabá esto? ¿Ng se afírnrió te, como démaoaan con urgencia los Inte- tituyen la cas! totalidad de los obreros y 
"biéé á jcopllnuación en e^a Asambléa Tese? públlpos y los del Estado^ que no empleados de la Compañía, los que no sé
3 » s e. t e |úor, y »xpQaer?e á éáfé, el coî pañeriiEn fp rejéjents al refegrfsp da los rr§té, qns Itegsrísn ios isdlvídims 4Ó sq«íé*tê
y Solero, dagpedSloa : hasta el extremo da asrosírar fo prtefó’?, cor
. .---- ----------------------- * '..i t n c -----------------------  te cfimpeñií contra el i defender te» interese» de los farrovíartes* éte
continuar abonándose tes pensiones y aún el Gobernador ha proígetlda .en, «u ŝ ñer Cqiiieflge las dijo que esa era nm fócite
vj ^ 7 T p----- - u ,a ñef03 Catalán, Puertas
Comjímte?’ ¿No podría cqh éfeas cantidades tejustámeníe Acausa da
quedáría un sobrante de más de la mitad? tes expedíate» retetivos alées- tud pellgrofa, íi^ro qué. a juido 'des orador, e«
Concluyo diciendo que nosotros nó esta- S i  a ** JfcoBduct« q«e deben ebsérvar fes íáÍt?fí^uosj
mos CÓhfótmes de ninguna manera ooñei S im W  pI C ensura te nota discordante qalj ha á-.ño er- 
Montep^ ,̂ Mientras ééte no lleve trazas dos IffervS^^” S I?
pm t^reM o»» « » « „
Ahpjafen; « e l Estadp ?e incauta fel «iReáléates.án^Calo cafo^rhXem^^^ sóímlfltoclóMAjf^u!” ) *‘*'*’® “*® , 
servicio Úp r^Compañía, nos tendrá á su ¡?”tejSq nada. De aquí qua yo me raaestre par-: El corapeñero Las Heras sostiene pa 
disposición el Gobernador para volverá! de qae se mantengan íntegramente fas «»»y S»Q5o te que sopar* á tos obreroi de 
trabajo, qontando desde luega coa la des- P®tteionea acordadas por la Asanjblea, d«l Gobernador, y dice qua esU IdsnFf̂ ĉ d 1 
aparlclén total fe la Caja de pensiones/ .  e¡> «bmtafo con ¿  m, A f a S s  ^
t S s S  i t t f e t í f c s s f i s s
« n e s í .P o d j a s e r e s t o m á á te r -  -■^■??.®ntrei.Ol.cCI0n déla ^
El C O nlt^^  ^ ,tp . gtppofe que . Nnscfros,-^eg-,) n o ^ ,^  ^inteP ¿Lo pó^fa pedir má? l̂aro y córt- o® An|é[j^ces y sus agentes subalternos, eq esté réun!0p §er4 ql defiqitivp, cQuyienej
^  TPáginm gggrm ati
i iS ü
B í .  É » Í f ) M . A m JitteVBB SÚ  ¿ 6  ^  M 0i a
CALENDAmO Y OULTOS,||SKg3S S ^ iS « ^ S S S K ^ i^ ^ S ^ S i» W !S !^  
M4Y0 i  _____ Jím"Ti^ ._ _  _m. TTL-wiiriL-nmc o n i p <Luna llena el 30 á las 11.30 noche 
Sol aale 5*24, pénese 7'630
Sentana.—22 Jueves 
ííétitío» oe Aor.—San Fernando, 
f  gSoflrfo* d§ ma m m u S m tfi  Petronila. 
jBbilee para ho
t^JARBNTA HORAF'.—Iglesia del Santo 
Críeto.
Para mañañat-^láem.
Hintl lE TVIIES T !$ni|
o  R A a á & A
fr i tu r ia  m attriatpem  ab<>ni>t.‘fórmila* fura toda tlaa» doealttfo»
DEPOSITO EN MAUGA; CUARTELfS 23
Dirsceión: Qraaada, Mhéndiga usímso I! f  JS,
D íp o ta d ín
p ro V in d a l
L a  sesión de
S E N S A C I O N A L
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamafios, planchas de corcho para los pies 
y sa la sd e b a ñ o sd e E L O Y  O R D O Ñ E Z .  
CALLE DE MARTINEZ DE AQÚILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
está obligada á devolver las cantidades á todos 
los huelguistas, sin que éstos tengan necesidad |  Charolado, 
de solicitarlo, con lo cual desaparece el Monte 
pío para la mayoría de los obreros.
Afirma que si hay algunos que no han aecun 
dado el movimiento y carezcan del valor nece 
sarlo para solicitar la devolución de tus respec 
ttvos fondos, el Montepío queda dfsuelto paraj 
todos los huelguistas, porque se formarla una 
relación de éstos, y la Compañía nó tendría 
más remedio quo entregarles las cantidades 
que les corresponden.
Termina aconsejando ó los obreros qué acep­
ten el laudo del Gobernador civil.
La asamblea exterioriza su disconformidad 
con loi conceptos emitidos por el orador.
El compañero Rubiales dice que el catnluo 
que han Indicado ios compañeros Bascuñana y 
Las Heraa no es el que les conviene seguir á 
los ferroviarios.
Afirma que, como los obreros carecen del 
Valer necesario para pedir Individual y aisla­
damente la ¿evolución de las cantidades del 
Montepío, to han hecho colectivamente,
Term/ina diciendo que esa petición y las del 
pego de los jornales devengados y el reintegro 
P 8U8 puestos de todo los huelguistas, hay que 
mantenerlas á todo tranqe. persistiendo en la 
huelga. (Qrsnd&a aplauebs).
Ei compañero Marios manifiesta que del de* 
bsitfdo asunto de la disolución del Montepío no 
ha de decir más que, en los telegramas de to 
das ¡as secciones de la linea se ha visto ref<e 
jado el criterio unánime de acebar para alera
En fa calle de Santa Lucía, esquina á la de Azucena, se abrirá al público el j ieves 30 defactual 
un magnífico local en calzado para señora y caballero á precio único. Por pesetas 10'50 se ofrece­
rán clases magníficas últimas novedades, para todos los gustos,
No comprar sin antes conocer e ite  importante establecimiento, que debido á las grandes cantida­
des que ha adquirido el dueño procedentes de las fábrica» más screditades y de gran producción, es 
como puede dar al comprado' ventajas sorprendentes. Hay señorita y dependiente que hablan francés.
Importante.— especial de reglamento para señores militare» á pesetas 10 50 de gran soli­
dez y presentación finísima. Se responde del buen resultado. No olvidar las señas, Santa Lucía 6, es­
quina á la calle de la Azucena
La reina de fas cremas, depósito exclusi' o marca IMMALIN, suaviza la piel y produce un bflUo
Dicho telegrama fué contestqdb inmediata­
mente, en el aentido de loa acuerdos tomados 
en la reunión de ayer mañana.
La circulación de trenes
A la hora reglamentarla salió el correo gene­
ral servido .por tos. mismos jefes que otros 
días, y .que llevaba bastantes pacajeros.
Ei tren número 21 partió á Isa doce y trein­
ta y cinco minutos.
/ E| tren 22 llegó á las tres y cuarto, condu­
ciendo bastantes viajeros, entre ellos quipee 
huelguistas que vienen á pasar al lado de sús 
faniTilas loa días que dure la huelga.
Y por último, el correo general entró en 
agujas á las ocho y cuarto de la noche, y en ei 
que vinieron veinticuatro huelguistas de la li­
nea de Ssviila, cuyas famillaé residen en este 
capital, -
Reunión
Anoche se reuníefen todos los maqulhiétas y 
fogoneros, acerdando por unanimidad mente 
nerse en huelga, hasta conseguir la abolición 
total del Montepío,
Más telegramas
La Cámara Oficial de, Ccmerclo. que tenía 
detenida eu Intervención en el ccnftlcto ferro 
. viarfo,-en espera de vías soludoees en curso,
pre con la Caja de Pensiones, y en ése criterio telegrafió ayer al mfnbtro dé Fomento, regán
d^ben Inspirarse jos ferroviarios de Málaga, i dolé que el .Gtbierno Interverga con energía
(Muy bien).
El compañero Bonilla hace uso de la palabra 
para decir que si la actual Directiva se mues­
tra conforme con el laudo, antea que aceptar 
este, se debería nombrar una nueva Junta.
El presidente dice qua, como el criterio de la 
Asamblea es e! de ratificar plenamente las últi­
mas conclusiones aprobadas, la Directiva visi­
taré al Gobernador, para comunfcaTle la per­
al .tencla en dicha actitud.
Inmediatamente se dió por terminada la reu­
nión, en medio de delirantes vivas y aclama­
ciones, y disolviéndose ordenadamsnte la con­
currencia.
E l Gobernador y  los obreros
La directiva de la Unión Ferroviaria, des- 
^ é s  de terminada la anterior reunión pasó al 
Gobierno civil, siendo recibida por el señor 
Comsnge en una de sus habitaciones particu­
lares.
Al enterarse de que los huelguistas persis­
tían en su actitud, ei Gobernador Ies hizo ver 
que su fallo es Inalterable, mostrándose dis­
puesto ú no recibir más comisiones, en tanto 
que no sea para comunicarle la aceptación del 
laudo.
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compáesto 
arsenical.
ayer
Presidida por el señor Chinchilla Domínguez, 
se reunió ayer la asamblea provincial, para 
continuar las sesiones del presente periodo se- 
mastral.
Zos q w  asisten
, Concurrieron á la sesión ios diputados seño­
res Ortega Muñoz Cintera Pérez, Moraga 
Palanca, Morel Jiménez, Gómez Olalla, Gis 
bett Santsmeria, I Imonet Benavldes, Calafat 
Jlménrz, Ortiz Quiñones, Gutiérrez Bueno, 
Eloy García, Rodríguez Mellado, León y Se- 
rralvo, Pérez de Guzmán, Lomas Jiménez, 
Rosado González. Escobar Acosta, Pérez de 
la Ctuz, Martín Velandla, y Delgado Lóp z.'
Acta
El secretarlo, señor Guerrero Guerrero, dló 
lectura al acta de la sesión celebrada última­
mente, que fué aprohada.
Alteración de W orden
consideración de que tos que se prestan en di-i Queda sobre la mesa. ^
chas hijuelas, dada la facilidad de comunicación ̂  Oficio del Abogado consultor de la Corpo* 
existente entre los pueblos en que se hallan si- ración manifestando que en la causa IncoadU 
tuadas y esta capital, pueden prestarse por la con motivo de la violación de la expósita Leô  
Casa Central, iln perjuicio alguno para los ne* cadla Rcbustlana deiS, C. de Jesús deEstepo^ 
cesltados de tales servicios son los motivos na, no exlaten pruebas para fundar acusación 
que, en sentir de los Diputados que suscriben, contra pérEona deteimlnada. 
aconsejan la adopción de los siguientes acuer-i La Corporación queda enterada, 
dos, que tienen el honor de proponer á la Cor-, Oficio del señor Arquitecto provincial pre* 
poración. > supuestando el gasto causado en la rejpáraclón
Primero: Que se supriman desde primero de del trezo de muro que cerca el edificio de San* 
Enero próximo las hijuelas de esta Casa Cen- to Domingo, denunciado como ruinoso, 
tral de Expósitos que existen en los pueblos 1 Se aprueba. . . ^
de Antequera, Marbella, Ronda y Vélez Má-l ^pedlenteRcbre el legado hecho a ja Casa
lega,
Sobre la anterior entrevista
Acerca de esta entrevista entre el Goberna­
dor y los obreros, circulaban anoche .rumores 
tan estupendos, relacionados con la actitud y 
con las palabras del señor Comenge, que nos 
reftlstlmos § dar crédito. ]
Si lo que nos afirmaron resultara cierto, eso 
■ojo^wria motivo de la unánime censura de |a 
opinión. Repetimos que no queremos creer na­
da de cuanto anoche se decía.
Lo que al podemos afirmar es que ios deta­
lles de esa entrevista palabra por palabra, han 
Aldo transmitidas anoche por conferencias te­
lefónicas á Madrid.
Para restablecer la normalidad de! tráfico 
estando tos gravísimos erjuictoa generales 
que Irroga la  ̂ctuai situación, por cuestiones 
particulares entre la Compañía y sus obreros.
Secoimlgna además en dicho telegrama que 
!a Cámara verá con gusto que el Gobierno In 
vitase á ambas partes para nombrar una comí 
slón mixta presidida por un funcionarlo oficial, 
á fin da que estudie y falle serenamente, en ei 
plazo que se señalara, las divergencias que 
exielen sobre la cuestión del Montepío, res 
tablecléndose entre tentó ja totalidad de los 
servicios, y negando el Est,ado el apoyo oficial i 
al beligerante que'no acudiera á-ta comisión, y  ̂
prestándoselo integramente á quien facilitara 
una armónica solución.
El ministro contestó á dicho telegrama, par­
ticipando que el Gobierno resolverá la Inter­
vención eficaz y justa de la Cámara, en plazo 
brevísimo.
La sociedad de defensa «La Regional», tele­
foneó á los diputados señores Sol y Ortega, 
Aímfñln y GIner de los Ríos, rogándoles que 
interesen del Gobierno Ib pronta solucón del 
conflicto.
También telefoneó al presidente del Consejo 
de ministros, en demanda de que Interponga su 
autoridad para terminar la huelga. l
Hemos demostrado hasta la evidencia quéT̂ 
debidamente adnílnlstrado, Cura la Sífilis y 
las enferm edades de la  p iel, que obra 
como ei más poderoso de los reconstituyentes'; 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
de la sangre. f
El haber conaeguido que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que ^diera ad 
ministrarse á gotas, han sido otros dé los motl 
vt 8 de su gran renómbre. ,
Dicé un eminente doctor: «Ei X2 á! lado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.» !
REPRESENTANTE '
I ta im el Fei-ndndez B am íréz 
. ' ,  Especería, 23  y 25.—^Málaga 
De venta en las prlrcipales farmacias y Dro 
guerfa da España, Portugal y América.
JBxportacidn á  todo el mpndo; 
Centró de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio,—-Qrense.
Segundo: Que por la Com'stón de Hacienda 
se propongen los aumentos que en el año de 
1913 deben Introducirse en las partidas de gas-1 
tos de la Casa Céntral de Expósitos para aten­
der á los servidos que se vengan prestando en 
las h jueias cuya supresión se Interesa.
Málaga 15 de Mayo dé 19 2.
Benito Ortega.—José Cintora,—Antonio 
Moraga Palanca.—Tomás Gisbert—Eduar' 
do Gómez Olalla.*
Faia ó las comisiones de Hacienda y de Be 
neflcencla.
Idem sobre sustitución del régimen de admi­
nistración directa de los hospitales d Ma r  be­
lla y Ronda, por el de subvención.
Acordado por V. E. en secíón de 24 de Abril 
de 1890 interesar de la Superioridad, que apró-
fi! presidente dice que se va ó p e r m i t i r  h a -  la reforma q^  ̂ Introducía en el presu-
cer alguna alteración en la orden del día, da-! P*j®̂ l̂̂- - - * mlentos de Maíbella, Ronda y Véle z Málaga
el régimen interior y gastos de los hospitales 
eYtstéñtes en dichos pueblos, abonándose por
da la índole é importancia de los asuntos que 
la Integran. ^
Y se lee el informe sobre responsabilidad de 
varios Ayuntamientos por débitos de contin­
gente del primer trimestre de 19Í2, y plazo de 
moratoria.
Se aprueba. ^
Informe sobre ap̂ êmio contra los Ayunta­
mientos de ia provincia por débitos de contin­
gente del segundo trimestre de 1912.
También se aprueba.
Seguidamente e;s leído, e| Infame sobre de­
claración de réspónsébliidad personal de varios 
AyuntainlentoS de la provincia por débitos de 
contingenté del cuarto trimestre de 1911.
Ef señot Ortega Muñoz solicita que se haga 
«na aclaración,en el sentido de que.esa respon < 
sabllldad alcance solamente ó los alcaldes y 
concejales que cesaron en 31 de Diciembre de 
1911.
A própueste del señar León y Serralvo que­
da el Infortne sobre la mesa.
V. E. una cantidad alzada y aprobado el ex 
presado presupuesto, por real orden de 12 de 
Junio del citado año, es Indudable que tal re­
forma no es opuesta ó la ley.
Entabladas por V. E. las gestiones necesa­
rias cerca de aquellos Ayuntamientos para ob­
tener su coníorinldad sólo dieren resultado las 
referentes al dé Vélez Málaga, que desde en­
tonces viene encargado úel : ser victo de aquel 
hospital, por le cantidad da ocho mil pesetas 
anuales; no piidíéndcse tiégár á un acuerdo, 
con Ida otros dos Ayuntamléhtos por estimar 
éstos Insuficientes las cantldsdei que se les 
ofrecieron, razón por la cual contír.úa á cargo 
de V. E. el régimen de gastos de los hospita­
les de Marbella y Rondó,
Es evidente, y.asi lo confirma el acta dé la
de Expósitos por d4ña Antonia Gómez Gallero*
El señor Martín Velandla dice que vi»»ne 
ocupándose de este asunto, el cual parece que 
marcha de maneiér lenta, tarda y perezosa.
Afirma que de esas casas existentes en Al- 
geciras no ha Ingresado en laa arcas provin­
ciales por e! concepto de arrendamiento, ni 
una sola peseta, lo cual justifica la neceslda d 
de eu venta.
Resulta que para proceder ó dicha venta 
falta un trámite, que consiste en ratificar el 
acuerdo que tiene adoptado en tal sentido ja 
Comlftlón provincial, lo que puede hacerse 
ahora pasando el asunto al negociado para que 
Instruya el oportuno expediente.
El señor Ortega, habla para alusiones y dice 
que Ies casas están arrendadas,comLIonándoie 
á una persona para que ejerciera la administra­
ción de las mismas, y é io que parece no ha 
cumplido su misión.
Añade que ei acuerdo á que se refiere el se­
ñor Martín Velandia está ratificado.
Entiende que procede Incoar ese expe­
diente.
La presidencia, refiriéndose á lo manifestado 
por el señor Ortega, con respecto á laadml- 
nlstraclómde laa fincas susodichas dice que él 
ha cumplido con su deber.
Erseftor Ortega expresa que no ha preten­
dido dirigir censuras á la presidencia ni á na­
die.
Lo únlcp qu^dlce es que las casas están 
arrendadas y que si su renta puede ser 
más que lo que pudiera dar una lámina ad- 
-qulrlda con el producto de la venta, ésta no 
debe realizarse; ahora bien si el arrendamien­
to nada produce, no se opone á que se forma­
líce el expediente pera la enagenaclón.
E! señor Martín Velandla rectifica y pide
la Comisión... 1 Que *e sancione el acuerdo de
. . .  , X. IX X Tí provincial sobre la venta de las casa»; parml-
cltada sesión, que el flji que guió á V. E..al ? {iéj,do8e hacer una alusló.j á la falta de público 
adoptar la reforma que nos ocupa, no fué otro; gj achacando á esto que el señor Or- 
RéláClón dé los acuerdos adoptados por la ' ® “T ólcanzar una economía pera los fon-.| pg discuta los asuntos con tanto calor co-
Comlslóñ provincial, con el cafáster de previa. provinciales, sin perjudicar por ello los ser- ¡
Urgencia. | vicios prestados en tajes establecimientos b8r | señor Ortega, replica muy oportunamen-
I señor Cintora señala los acuerdos núme-; uéflcos, siendo por ello muy de lamentar que ? diciendo que el pone en la discusión, de ios
R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e n z
las L iiiu iila o ié íi
Venden Vino Secos de 16grados de 1911 á: 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros; de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
ros 237 y 238,
El señor Calafat el número 14.
El señor Escobar el 203r
El señor Ortega lee ía Cláusula 21 del con­
trato de arrendamiento de la plaza de toros 
por la que se determinan los espectáculos que 
hau de verlflcaise, y pide qtié aclare si un 
acuerdo de la Comisión provincial, contradice 
dicha cláusula. |
El señor.Rosado González explica el asunto,] 
diciendo que se negó autorización á los bombe-1 
ros para qué óeiebraran sus ejsrclcloji en la 
plaza de toros, por los destrozos que causaban 
en ella..
El señor Ortega sé da por conforme con la 
explicación y con que para celebrar otros es­
pectáculos, precisa solicitar ei oportuno per­
miso, quedando en vigor la repetida ctáusu* 
la 21.
Se sprueban los demis acuerdos, no señala­
dos para discutirlos, á excepción del número 
116 que señala el señor Ortega.
Queda aprobada la memoria semestral, que 
quedó sobre la mesa.
Informe sobre escrito del Ay ur te miento de 
Igualeja, solicitando que la responsabilidad de
no continuaran las^negodaclones entabladas con * ag^ntos el calor qué éstos requieran; que cuan 
los Ayuntamientos de Marbella y Ronda para gg i„,poría que haya 6 no público.
Ver de conseguir el llegar S un acuerdo en >pggg je basta con la satisfacción de su coii- 
asunto de tanto Interés. f ciencia; y añade, que la ausencia del público á
Eítlraan los Diputados que suscriben, jg, ggg,’o{,ggig q„e demuestra es que éite tle- 
ijubslsten los motivos gue aconsejaron la refor- gg gggijgg^a, por que sebe que están allí los
ma á que se vienen refiriendo y por ello,anima-| ,jjpg^3¿og republicanos, 
dos del deseo ,de que se Implante, tienen el ho gj geñor Rosado entiende que se debe aplá- 
lior dé prop^er á V. E. se sirva acordar. ; zar la venta, hasta conocer los gastos que pu- 
. Primero: Que í e proponga ó los Ayunta- \ ¿jiĝ g irrogar, y se acuerda así. 
mientos de Marbella y Rondi, se encarguen i oictámen del abogado consultor de la Cor­
del régimen Interior y gastos d i los hospitales Jporaclón en el expediente sobre la adopción 
peeneUos exhten, por lasuma que la Con- v^g ,g expósita Matilde Agustina de la S. T., 
i taduría provincial Informe que debe ofrecerse ̂  xg 
á cada uno de dichos Ayuntamientos; por la t Quedase
aceptación de tal encargo, ténlendo en cuenta] níctámen de la Comisión jurídica en el
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons' 
truedón con vistas al mar en la calle Somera n.“ 3; cTarada por el tercero y cuarto trimestres d'e 
y 5 con motor eléctrico para el servido de Aguai igj i-ecaiga sobre los concejales que cesaren
Hablando con el Gobernador
Esta noche, á las ocho y medía, sé reunirán 
en el Circulo Republicano de la c&I'e de Salí' 
eas, los concejales de la mayoría republicano- 
socialista, á fin de tratar de los asuntos com­
prendidos en la ord n del día del próximo 
cabildo.
Notas municipales
Al visitar ayer tarde al señor Comenge. pu* 
olmos apreciar que á éste le dfsghstaba mucho 
la persistencia déla huelga; manifestándonos 
q^e habla tenido una conferencia telegráfica 
con los ministros de la Gobernación y Fo­
mento,
Según líos dijo,, éstos habían aprobado su, 
conducta, por lo cual se halla dispuesto á hacer ̂  
que se cumpla la Ley con gran rigor, para que 
ca!g;u todo el peso de ella contra les que inten­
ta , alterar el orden público.
Declaró que en vista de la Intransigencia de 
|o« obreros, ha roto toda clasp de relaciones 
con éstos, pues se halla dlspueáto.á que e! Go­
bierno envíe les operarios y fuerzas que se ne­
cesiten para restablecer la normalidad én el 
servido de trenes.
Comisiones
Para esta tardé han sido citados los conceja, 
les que cemponén las comisiones de Hacienda 
y Arbitrios sustltutlvos.
V isita  de inspección 
La Comisión de Obras públicas realizó una 
visita de Inspección á las ebras dé 1a Casa Ca­
pitular, ordenando la epsrtura de nuevas calas.
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam 
pos.
Escritorio, Alameda 21
Para comprar barato conviene visitar los 
A . L i M A G K Ñ ® S ^  
D E -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 '30 á 0 75 pesetas metro..
» fouiar de T75 ó 075.
Inmenso surtido en céfiro ¡ desde 0'30 á 1 pe 
seta metro.
Pantasies uesde O’Sd á 1 75 pesetas metro.
Lanas novedad desde 1*50 á 4 pesetas ‘̂métro.
Qrsui surtido en velos y tocas i  la, mitad de as 
precio.
Especialidad déla casa en.artículos blancos en 
toda su escala.
Oran surtido en alpacas y lanas para cáballa- 
ros.
/^ISp. - Para comprar mantones crespón leda 
veroad, acuérdense siempre de esta casa..
en 31 de Diciembre del mismo eño.
Queda sobre la mes8i
Informe sebre declaración de responsablll' 
dad personal del alcalde y concejales del Ayun­
tamiento de Borge, por débitos del contingen­
te del 4.° trimestre de 1911,. que quedó sobre 
la mesa.
El señor Ortega propone que se spruebs-el 
infórme, teniéndose en cuenta la aclaración que 
se hiciera anteriormente, pera que esa respen- 
sablldad recaiga tan solo sobre los concejales 
que ejercieron el cargo hasta fin del pasado 
año.
ueda sobre la mesa,
, , j  XI- IX • ? Dlctá en de la o isión Jurídica en el ex*boatos esutadoa éingresoe obtenidos en lo8?pgq,ggtg gg^re ¡g laminación del crédito que se 
cinco últimos años por los repetidos ho»pIta-|fg g¿gg¿|a ¿ ¿gg jgg„ Nepomuceno Avila, ar-
j  , i X • i s qultecto que fué de ésta Corporación.Segundo: Que el Informe y proposiciones t^ Lggp^ggjjg ¡
ante» referidas, se evacúe y hagan con !a acti- informe sobre rectificación remitida por el 
vldad nscesarla, para que caso de llegar 6 u f t a r q u i t e c t o  provincial, de las obras efec- 
acuerdo se pueda Introducir la rejorma co*is|. g**̂ ^gg^^ ĵg ¿gj muro de aislamiento
guíente en el presupuesto para el sño 1913. ¿g jgg ^g^e Iones de leprosos, dementes y
Infecciosas del hospital ascenr
Moraga Palanca.- Tomás GisberU-Eduar- Quedatotoe to ínesa!
do Gómez Olalla.*
Pasa á Í88 citadas comisiones.
Dlctámen de la comisión Jurídica en el ex­
pediente sobre quebrantsmfento de embargo 
por los claveros del Ayuntamiento dé Coto, en
Sobre salida del manicomio de los alienados 
José García López, Juan Perla Maquero y Jo­
sefa Jiménez Sarmiento.
Se acuerda la salida. ^;
Informe sobre ejemplares autorizados que
apremio t>or débitos de contingente de! año ! remite el señor administrador del HaspItalMI
El señor Pérez de la Crus, se opone á esta
1910.
Queda sobre la mesa.
Idem sobre rescisión del contrato estebleel- 
do con la Sociedad Hidroeléctrica de! Chorro, 
por tos frecuentes Interrupciones en el sumí* 
. nistro de lus qlóctrtoa á la Casa de Mlseflcor< 
Uta.
Ei presldente dice que la Compañía ha remí
E l Alcalde y  los obreros
El alcalde, señor MadoIell,vIendo que el Go- 
btruador había fracasado en sus deseos de so­
lucionar él conflicto pendiente, Intentó buscar 
n*-a fórmula de arreglo, citando á la directiva 
di la Unión Ferroviaria.
Eiía dejó de asistir á to conferencia, á cau»»* 
de serle de todo punto Imposible, por 
selo perentorias ocupaciones. , -peoir 
El señor Madolell espera
”La y la huelga'
He aquí lo que que escribe el diario conser-'g 
vador de Madrid: %D el empleo del «Linimento áhtirreumático 
«Asistimos al desarrollo de la huelga de tosfífgcctones 
ferroviario. andalBCM con tin doble Interés: el|da.écr6iílciw.
que nps .Inspira ppr sí solo, considerado aísla*; primeras frleclones, como ásímismo las neural- 
damente,: el problemá que se ha planteado, y|gias, por ser un calmante poderoso para toda 
el que merece por sus posibles repercusiones Htose de dúíores, De venta en la farmacia de F. 
en otras líneas. Kíb sucesor de González Marfil, Compañía
proposición, sosteniendo, en un largo discurso, 
que la Corporación debe atenerse, respecto á 
este asuntó hl lnforme del Negédadd,
El señor Ortega Muñoz, Insiste en su pro­
posición, diciendo que procediendo con arreglo 
á conciencia no pueden exigirse responsabili­
dades por débitos de contingente de trlmeslres 
anteriores á los alcaldes y concejales qué to­
maron ppseslón de,Mi» cargo» en primero de 
ró del año actúül.
tido un ofIclOi exponiendo razonamientos rela<
tlvos ó dichas Iníéfrupclpnes.
Se acuerda retirar el dictamen, y que se 
e»todíe el oficio de to compañía.
Dictamen de to comisión Jurídica sobre cou' 
ce jales del Ayuntamiento de Cártama, á< quié­
nes alcanza la responsabilidad personal por 
débitos de contingente del segundo trimestre 
de 1911,
Queda sobre ja mesá. ^
Idem Idem sobre Instancia de don Joaquín
I séñcf Calafaf ¿ólfcita qué se consulten^Sánchez Gulrao, por to que solícita continuar 
algunos antecedentes; y se suspende la sesión! el abastecimiento d is carne á ios establedmlen
La huelga de los ferroviarios andab'^„B *2 7 prlncfpále» farmacia», 
ya Importancia no cabe d e s e o s - —  
causando graves perjui^^gg g gre^des comar­
cas, ha constlt^g ggg ggrpjggg parala Qom
J?» «•« feipacho lo. 'ob'raro';
■ ííí»  de conoCtff la actitud de to otra parte, ó 
1® celebrará hoy una confe­rencia Con el señor Keromnés.
Los bultos detenidos
. Una comisión de La Regional, presidida por 
«iwhorPonce de León Correa, visitó ayer 
larde al Gobernador; para exponerle de nuevo 
los graves perjuicios que se Irrogan á los co­
merciantes é Induitrlaíes de to localidad con la 
medida adoptada por to Compañía de lio entre 
fiar IOS bultos depositados en los almacenes i 
muelles.
9̂ *̂ ® comisión de la Cámara de Comercio vi- 
•Uó ayer tarde al señor Keromnés, para buscar 
«na fórmula que permitiera recoger tos mer 
cancías de gran velocidad, teniendo to satlsfac 
«csón de conseguir que desde hoy puedan ser 
rtitlrades dichas mercancías, y qué en plazo 
breve podrá to Compañía hacer lo mismo con 
NS de pequeña velocidad.
.Mas minas de Reocín. .
\  Se vende en !a Administración de este periódl 
co á 2'50 eseta» eicmplar-
mal servlde: cuarenta y ocho horas antes de f explosiones, publicado por la Asociación de in 
declararse to huelga, afirmaba que no existía geni sros de Lie ja, y traducido por J. Q Maigor, 
temor alguno; tachaba de Infundados los tele- miembro de Ia_cirada Asociación y ex-director de 
gramas de los corresponsales, y dtba segurl 
dades de que en todo caso no se interrumpiría 
el servicio, porque contaba con to Inmensa 
mayoría dé los obreros. Loa hechos han demos-1 
tradó que los altos funcionarlos delaCompa-| 
ñla estaban equivocados, y por estarlo no han! 
podido adoptar tos más elementales previsto-1 
nes, para aminorar siquiera los efectos del 
conflicto. f
En cuanto al Gobierno, sospechamos
Un teUgráma
En la Unión Ferroviaria se recibió ayer un 
telegrama de sus compañeros de Córdoba, pf 
dfendo Initrucctonea sobre to actitud que de- 
b^nadoptar frente aliando del GobernadQr 
civil cíe eitá provfneto.
 ̂ nó' sabamos si también para el Go ’ 
«iierno. La.piímera ha demostrado hallarse muy'
C a te c ism o  d e ; lo a  m a q u in is ta s  
y  fo g o n sp o a
5.» edldónl
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando
LA ACREDITADA. CASA
DE
£nc(M KctniMOS y CalVo
inaircliaiite 6 al ISl
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en
.  ̂ - r ---- ----  que I tejidos de todas clases para la presente tempo-
tampoco ha pecado por .exceso de previsión; I  rada.
porque no habiendo surgido la huelga repentl-1 Grandes existencias de géneros blancos y de
namente, ha podido y ha debido Investigar en*punto, de las mejores marcas. , „ . .
momento oportuno con qué medios contaba toj Holandas finas de hilo y algodón; especialidad
Compañía para resolver el problema de tos^^^íf horUx/iaa. onccnranlcaclone., y tener ptep rada." por aá’ colecc'ón de tira, bordedasicoa 20
parte, para abllcarias rápidamente, todas aque
para hacerlo.
El presidente y los dfputadosliberhies se ré- 
tlran áun depar amento contiguo al salón de 
sesjonesé ,
Reanudado el acto, el señor Pérez de. to 
Ctúz, dice que hay acuerdos firmes déla Co­
misión provincial, respecto al asunto que se de­
bate.
Dice que documentalmente quedan probadas 
sus afirmacfonési
El primer expediente que ha encontrado en 
la Investigación hecha,es uno relativo al Ayun­
tamiento de Algarrobo.
 ̂ Refiere to tramitación de dicho expediente, 
y íee el acuerdo que adoptara por unanimidad 
la Comisión provincial, por el que se.declara 
responsables é los. concejales que continuaban 
eil el ejercicio de su cargo, después de hecha 
to renovación bienal.
Ei señor Escobar dice que debe adoptarse | 
un criterio fijo y constante.
Ei señor Ottegn insiste en que los conceja­
les que tomaron posesión ’én prltoéro Óe Ene­
ro, no deben ser responsables en sus bienes 
propios de los débitos de contingente, del Ayun­
tamiento anterior. .
Ei señor Calafat dice que to responsabilidad 
de las concejales nuevos es si Incurren en 
negligencia, no poniéndose á cubtérto délos 
débitos con los recursos del Ayuntamiento. 
Puesto el asunto ó votación se aprueba el
tos benéficas de esta Cprporácldh.
El presidente hace constar que no se lé debe 
inada a! citado contratista, aprobándose el dlc 
tamen.
Idem Idem sobre oficio del Abogado consul­
tor de lo Corporadóñ; relacionado con el IncI 
deiíté de pobreza sucltado en el pleito ^ue sé 
sigue sobre reivindicación de! exconvento de 
Santo Domingo. <
Se aprueba.
Idem sobre las cuentas de los gastos causa 
dos durante el mes de Febrero ú timo én el I de población.
íe (
litar de ios cargos de estancias de reintegro 
correspondientes ó los padres de mozos del.ác-. 
tual reemplazo que han sida sometidos d Ob­
servación en el establecimiento, Importante 
pesetas 122.
Aprobado; ,
Instancia suscrita por el médico de numero 
del Hospital provincial don Francisco de Mat- 
80 Pérez, solicitando un mes de Ucencia por < 
motivos de salud# i
(Concedida.
Idem del licenciado en medicina y clruila dpn 
Adolfo Rodríguez Rando, para que se le nom­
bre médico honorario iln aueldo del Hospital 
provincial.
Se accede á la petición.
Oficio del señor Gobernudor proponiendo 
para uiia recompensa, como presldenfe déla 
Junta de Instrucción pública, al secretarto de 
to misma, don Antonio Quintana S e r r a n o . - 
Quéda sobre to mesa á Instancia del señor 
León y Serralvo. «
Idem del señor director de la Compañía dél  ̂
gas, acompañando presupuestos dé ampliación 
de tuberías y aparatos de gas, para los pabé- 
lloncf de dementes y leprosos del Hospital 
provlnclai.  ̂‘ i *
Idem def señor jefe de| Instituto Geográfico! 
y Estadístico de estf capltqL *
signe un señor diputado que desem̂ peñé el car-, 
go de vocal en la Junta provincial del Lenso
Hospital, Casa de Misericordia y CentraLd
Has madidai Indispensables para asegurar to 
circulación de los correos, y atenuar en lo po­
sible Eos perjuicios que caiisa to huelga.»
6 i £ 7  Pofiülai\
S e  v e n d e  e n  M a d i^ d
P u e r ta  d e l S o l, II y  12
lAdndnlatraclón de Loterías
por 100 de rebaja. . x , • x * , i_, Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos dé crespón negro, con hér- 
mosos flecos y calidad Inmejorable á precios sin 
competencia.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un reptr'ado maestro cortador.
Muv extenso y variádo surtido de las más se 
iectas  ̂Novedades en pañería, Estambres, 
Vicuñas, Mélton/Chevlo* ,̂ Gergas, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de ios fabricantes más 
acreditados.  ̂ _
Antigua calle Salvago 6 al lie 
Frente á EL CARDADO
dlctámen por quince sufragios, contra seis de 
los diputados republicanos.
Sigue la orden del día
Moción sebre supresión dé Hijuelas:
<(. A la te rn a , Diputación Provincial
La existencia de una hijuela de esta Casa 
Central de Expósitos en cada uno de los pue­
blos de Afitequerá, Ronda, Marbeila y Vélez 
Málaga, sobre constituir una preféreficto Injus­
tificada,si se la relaciona con las demás cabezas 
de Partido, Impone á la Exema. Diputación la 
necesidad de consignar anualmente en su pre­
supuesto partidas de verdadera Impoitáncla 
para atender al sostenimiento de aquéllas.
La linea, de conducta Iniciada por él préqu 
puésto en vigor, de Introducir en loa gastonlai 
ecohomlai conipatlbles con el ordenado cúm 
pllmlento de loi (lervlclot provínclalei, y to
Expósitos; Idem sobre lá R, O. del Mintstérié 
de la Gobernación Butorlzándo á este organis­
mo para adquirir sin subasta ios artículos que 
Indica, y antecedentes de precios enviados por 
el Colegio de Corredores.
También se aprueba.
Idem sobre exacción de la multa y apremio 
que le fué señalado ál alcalde de Benagalbón, 
por nó remitir la certificación que sé 1e tiene 
pedida de Ingresos desde el 8 de Julio de 1911 
á la fecha de sü expedición y con relación ai 
ejercicio económico de 1910.
Aprobado. . ^  '
Oficio del señor Gobernador civil trasladan 
do el que le dlrlje al señor lospector Jeje de 
Vfgitoncta participándole que una de tos hojas 
dé la puerta principal que da entrada aí edificio 
Aduana se encuentra en peligro dé qué se des- 
prendapor estar separada de to pared una par 
te del bastidor.
Que se compónga.'
Informe sobre oficio del señor Juez deins 
trucclón de Vélez Málaga, rqladonado con el 
sumarlo que Instruye contra los claveros del 
Ayuntamiento de Macharavleya, en apremio 
por débitos de 1910.
Aprobado. , , .  . . .
rdem sobre trastaÓó-de ta cárcel al Manlco 
mlb peí demente .condenado por to 2. .* dé
esta* Audiencia, JóséMacías Rúlz (a) Papeles 
Se acuerda ei jrasjsdo, pero consignando 
que el tnanlGomlo tío * réttíie las debidas condi 
clones de seguridad para guarecer ú dementen, 
de e$a Indole.
Expediente sobre 1.  ̂subasta de viverea pa 
ra los Establecimientos benéficos de la capí 
tal, duranto;el 2.'̂  semestre de 1912 y los 
años 914 914.
«^Idém del señor jefe accidental de carreteras 
interesando autorización para sálir á la ■ de 
cártama á Alhaurín el Grande á’ tomarlos ot- 
tos para certificar sobre el acoplo :de piedra
efectuado por concurso en dicha carretera.
También queda sóbrela mesa.
l
Queda sebre la tnesa.
J
El señor Pérez de la Cruz solicita ̂ pue se 
eleve al ministerio dé la'strucclóp púplca lé 
terna correspondíante para el nombramiento 
de vocal >de la Junta provlntíal de Ihítfucclon 
pñbllca.
El presidente da lectuto á lóstelegr^as 
que se enviaron á los representantes en Cor­
tes por Mélpga 4 fin de que coadyuvssen á las, 
gésilbnei iniciadas para to conetrucclóri del fe- , 
rrocarrll de Puertollano. ' - ■
El señor Cintora solicita que se realicen de*; 
terminadas obras en to plaza de tora»- t 
• La presidencia dice que esas obras »» 
pezaron hace tiempo, pero' que no han podido 
terminarse por falta de fondos*
Ei señor Cintora Interesa también, que le 
haga constar en acta el sentimiento de la Cor­
poración por la muerte del llusfre poHgraW 
don MarcelIno.Menéndez Pelayo. ? i .-;
. Ef señor Ortega’ pide que active la soto* 
clón del expediente relativo á la supf̂ M̂ ® 
tos cárceles correcdonaies. ..
El señor Lomas trata def ferfocarrll de, 
Puertoliano, y dice que ese asunto debe ges­
tionarse con'Verdadero empeño excitando é  los 
señores diputados <y directores de periódico 
para que hagan una activa campafts en defen* 
aa de un proyecto que tantos beneficios ha fie 
reportar á Málaga. . ,
El señor Chinchilla dice que ya que de ferro*
N
M ^dgina i^rveriÁ á J L  r 0 É ^ t r Z A É ^ J u e v e s  S O  d e  J l Á y o  d &
caniles se trata, la Corporacfdn debe acordar 
haber vlato con güito ei laudo dictado por e- 
Qiibernadcr civil para solucionarla huelga de 
]os ferroviarios.
; Al misma tiempo propone que se dirijan te 
legramaa al ministro de Fomento y al señor 
Armiñín, al primero dándole gradas por la 
publicación en la Gaceta del decreto relativo 
íla subasta de las obras del ferrocarriles' 
tratéglco. y al sfgundo por sus gestiones en 
el asunto.
El señor Ortegq dice, respecto al primer 
puntOj que hallándose la huelga de ferroviarios 
en el estada que todos conocen la Dlputkciói) 
no puede pronunciarse en sentido alguno.
En cuanto ai segundo extremo estima que 
deben enviarse ésos teiegremas.
Final
Y no habiendo otros asuntos !a presidencia 
dtó por terminada la sesión á las seis y cuarto 
de la tarde. ,
Hoy á las tres de la tarde, se celebrará la 
última del periodo semestral, si hay número de 
diputados.
S E Ñ O R A .  S
'Juventud perpetua
Productos modernísimos para hermosear ¿la 
mejer—«Manicura»-M asaje para señoras y ni 
ños.
Dentro de algunos días llegará la eminente pro­
fesora de masaje Madame de Lavergne, de la 
mafsón Mora de París, hospedándose en Un hotel 
de 0̂ t& C8pit&ls
Atenderá gratis cuanto deseen consultarle las 
distinguidas señoras que le honren con su visita.
La« señoras que deseen obtener la consulta é 
domicilio pueden avisarlo por correo á Mme. Rosé 
H- de Lavergne Rambla de Cataluña, 84, Barce­
lona.
JPañoa II N ovedades
a iG l .I S T A S
Bicicletas inglesas con piñón libre, dos fre* 
noa y lian.tbs niquejadas á. 175 pesetas.
Nu)&yo surtida de accesorios sumamente 
baratos.
F R A N C I S C O  Q A R C IA
Alameda,
Mercantil. I  culpa tiene el método, ni el médico de que la
Muy de veras desearíamos se Heve á efecto neurastenia sea, por ejemplo, hereditaria ó el 
dicho acto.al cual prometemos ailétlr para pre* ; enfermo raquítico? Qalere curarse tan pronto 
8encimrc'y.;>4)od8C admíre .eIvtf^itto »dekcmn!> ; y bien como ti tuviera una neurastenia adqui- 
peón, del cual tenemos muy bUt ñas refereñVi rlda ó una fuerte complexión? Se vensnfer-mos 




Puerta del Mar, 24. ~  Precio fijo,
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanasi alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuroa, 
de las mejores fábricas dei país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y cmnlsetaB 
de hilo y algodón.
Esta casa es. la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en io« artículos, v
Gaflias de Hierro j Metal doradas
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
C O M P A Q  l A ,  7 
El Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no ios 
cecesita, pues su artículo se recomienda por sí 
solo.
Sus camas son refractarias á los Incectos, por 
h  escecialldad de sus barnices.
Gran surtido en colchones de lana y borras de 
a'godón, desde 8 pesetas.
MIraguano de Puesto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica.—Imposible competencia 
T, C O M F A ^ i l A ,  7
M e e s m ó g r a í o
muy práctico se necesita para todo el din, sabien- 
escribir correspondencia mercantil. Oferta á 
ula personal número 38.753.—C. B. D.—Lista 
reo. Málaga.
E D I C T O
Cura el estómaga é intestinos el Eüxtr 
tomacal, d^ Sa,iz de Carlos.
iñ séo b F o m in a  «Luque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pteto pqra niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C rucero de ISO m illa s
Varios socios de este real Club Mediterrá­
neo se embarcaron !q noche del sábado en 
el bote «La N ñe» y aprovechando un levante 
bonancible y noche de luna, se biclerón á la 
vela con rumbo é rsor te Caipe.
Después de ura travesía, con mar en caima, 
tuvieron la suette de llegar á dar fondo en el 
amarradero del «Medlterranean i>!ub», deOi- 
bra’tar.
Fueron atendidos por el stñor Varesse, ca­
pitán de aquel Club, quien tos hizo concurrir á 
la caseta que tenía instalada en la feria que se 
celebraba en la Alameda de aquella Ploza.
Cuendo llegaron tuvieron ocasión de oír un 
concierto que estaba dando !a- banda del regi­
miento de Covadonga.
£1 iunes, á la«| once de la mañana, se hicie­
ron nuevansente á la vela, y aprovechando un 
viento favorable de poniente y sin más contra 
tiempo que un poco de mar gruesa en Cal abu 
rra, arribaron á éste puerto éin la madrugada 
del martes.
En lá émbóbádúra tdél Estrecho se crúzáYoh 
qon, dos grandes acorazados franceses, y des­
pués, en alta mar, con un trasatlántico lng<éa;y 
habiéiidO pÉsadd al cositado y conocido que era 
un hpte de recreo, los oficiales, desde el puen­
te, las saludarbti con varios ¡húrrat.1
Encontráronse también, á diez millas ¿ la 
thar frente á Estepona, la balandra de la ma­
trícula de Málaga «Cubero» y pueste a si habla 
don el patrón. Ies dijo que vénian de Tánuter 
con rumbo á Marbetla, haciéndose los ofrecí 
mientes de costumbre entre marinos. 
ImfoPsnssA Ú 9Í  pqeiio
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Soiuclón Benedicto de gticero-fosfato de cal 
con creosotal Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas doienclas, como lo certl- 
Hcan los principales médicos 4e España y su 
980 en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacie del Dr, Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Z a  glosopeda
I nadie to extraña,, pero á la clínica Rosaose 
r pretende exigirla que cure pronto, esto es, 
I por poco dinero, to que n! á fuerza de años ha 
ES'] podido curar nadie; y además que no se repro- 
fduzca la enfermedad, jamás, aunque el en­
fermo sea un montón de miseria fisiológica! 
Esto es absurdo, imbécil.-Laureano Rosso. 
23 Mayo 1912.
S o s i q u i l a  *
Una cochera en la casa número 26 de ia ca- 
l'e de Josefa Ugarte BárrléiitOS.
El piso principal de ia casa núhi. 26 de la 
calle Alcazabilia.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 31 561 48 pesetas.
El árrendalario de Contribuciones. ha ‘ cohmnl 
cado al señor Tesorero dé Hacienda haber nom 
brado auxiliar subalterno en la segUndá agrupa 
ción de Alhaurin de la Torre, á don Francisco 011 
varea Sánchez.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
u 1 depósito de 203'3Q pesetas'don José OuerTero 
Benitez; para ios gestoside la demarcación de 33 
perteneteiaa de mineral de hierro de la mina de­
nominada >La Ui)Ión> en término de Archidona.
Acordaron persistir en la huelga hasta no 
recibir orden en contrario.
Con Málaga circufó el correo.
Varlps individuos que no. pudieron utilizar 
el treii, a’quliaron un coche, qué volcó en el 
camino, resultando cuatro heridos graves.
De S e v i l la
La situación de la huelga no ha mejorado.
A au hora salló hoy el correo para Málaga, 
y el dé Cádiz llegó sin novedad, aunque con 
retraso.
Mañana marchará Barrios á presidir un mitin 
en Jerez.
D e C a e te l ló n
A las cuatro de la tarde se verificará el en* 
I # . yfíífiitóé'de ía cálisttofe, présl'̂ , 
dléndo ei gcbéfiiadcr y representaciones del 
Gobierno.
Asistirán al fúnebre acto la Diputación pro- 
vlnclalj.108 ayuntamientos comarcanos y ía ban­
da de Bsneflcencla.
L^mayoría deles hirldcs se agravan..
Algunos de les lesionados pedían á gritos 
que Ies dieran muerte.
Ha aparecido el cadáver de una niña, qua 
tenía los dientes Inctuitadws en las manes.
La Diputación costeará una monumental co­
rona.
Madrid
29 Mayo 1912. 
Ltt G a c e tq
El diario óflcial de hoy publica lo que sigue: 
Realorderi, de Inatruccióo, disponiendo que 
todos los maestros envíen á la Dirección de 
primera enseñanza datos referentes á ios loca 
Ies que ocupan las escuelas.
V Real (>rden:̂ de Gobernación nombrando tri 
bunal de exámenes para los espirantes á plazas 
de ordeRanzBs de goblernoa civiles.
Anunciehdo.el alumbramiento de la Infañb 
doña Beatriz.V
C onav |o
El Consejo de ministros duró tres horas. 
Barroso nos dijo que se había dedicado todo 
el tiempo ó la huelga de los ferroviarios, para 
dar lugar é que terminara la reunión Que cele 
y,r-han en Málaga loa obre roí;
El teíegréfió dldeirdo que Ibt
~  I hueiguípás habíteí? acordado, en definitiva, ño
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido j aceptar ef iaudo, pues desean la total dfsolU'
ción del Montepío.
Desoyeron al jefe socialista señor Baicuña 
na fincado en mantener jactltud Întransigente 
imléntras hú se disúeíva él Mpntépjô  y, ge. abo 
ñeñ tos jómales de los diaá dé huelga.
Siguen las gestiones particulares.
La actitud de loa ebreros^es incomprensible., 
pues desde el móinento qiiié se leé dévüelven 
. , lias cuotas que ingresaran en el Montepío, éste 
Por la Dlrecdón General deja Deuda y Claier*'queda disueiío,
.Por la administración de Contribuciones h9U 
sido aprobados los padrones de Cédulas persona- 
!és de los pueblos da Benarrabá, Olias y Pujerra.
los siguientes retiros 
Mariano Anida’us Marín, guardia civil 22 50 pe­
setas.
Don Manuel Ruyxer .Castillo, comandante de la 
guardia civil, 487 50 pesetas, .
Antonio Atañes Martínez, carabinero, '4T06 pe<
Don Venando Reyes Pernáhdez, sargento de la 
guardia civil 100 pesetas:
Pasivas han sido Concedidas las sigúieñtés'pen 
alones;
Doña Do’ores Benaid Jiménez, viuda doña Pilar 
Gil Crespley don Qit Benaid, huérfanos del co­
mandante don Pedro Gil Rodríguez. Ii25 pesetas, 
Doña Elena García Retenguer vlnáa del capitán 
don Atf'^edo Alcoclr Muñoz, 625 pesetas. '  
Don Ricardo Santo Varez y doña Angela Pérez 
Vaquero, padres del saldado Juan, 182‘50 pesetas.
 ̂ M A D E R A S  , ■ \
Hijos do Podro Valls.—Málaga 
Esrrltorlo: Alameda Principal, número 12.
En virtud de providencia dictada con fecha 
quince del actual por el Señor Juez de prime­
ra instancia del distrito de la Latina de esta 
Corte, en los autos promovidos por el Procu­
rador don Luis Lumbreras en nombre del B^n- 
co Hipotecarlo de España contra don Antonio 
López Molina sobre secuestro y enagenaclón 
de finca, ae saca por segunda vez á la venta 
en pública subasta, con la rebaja del veinte y 
cinco por ciento: Dos manzanas de casas se­
paradas por una nueva calle á la que Sé ha 
puesto por nombre de la Fuensanta, término 
de la villa de Coín, conteniendo cada manzana 
ocho edificios de dos cuerpos y dos pisos, alto 
y be jo, numerada la de la derecha con el uno 
hasta el quince inclusive y la de la Izquierda 
con el dos hasta el diez y seis también inclusi­
ve, de extensión cada una de dichas manzanas 
de cuatrocientos seis metros superficiales y 
cada caca de cincuenta metros y setenta y cin­
co centfmetrcs cuadrados que linda por Levan* 
te con fincas de herederos de doña Antonia 
Moran Giméñez; por Poniente con casas de 
don Carlos Larlos y doña Rosa Jarmant; por el 
Sur con m ŝ de don José Torrea Benitez, y por 
el Norte con patios de varias casas de la calle 
del Vicario y se halla inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Coín al folio doscientos 
veinticinco del tomo sesenta y seis del Ayunta­
miento de Crin, finca número cincuenta y dos. 
Inscripción tercera.
Para el remate de la reseñada finca, que se> 
rá doble y simultanea en este Juzgado y en el 
de Igual ciase de Coín, se ha señalado el día 
veinte de Junio próximo venidero y hora de las 
once de su mañana, bajo el tipo de trece mil 
Quinientas pesetas, y se hace saber ó los llcita- 
dores, que para tomar parte en el remate de­
berán consignar previamente en la mesa del
V Juzgado el diez por ciento por lo menos de la expresada cantidad; que no se admitirá postu­
ra Inferior á tas dos terceras partes de la canti­
dad tipo del remate; que si resultasen dos pro- 
poslclcnes Iguales se abrirá nueva iicitaclón 
entre los dos rematante»; que el precio total 
del remate habrá de ser consignado en su to 
talidad á los ocho días siguientes al de su apro­
bación y que ios títulos de propiedad de la fin­
ca objeto de subasta, que han sido suplidos por 
certificación del Registro de la Propiedad co- 
rreipondlertte, estarán de manifiesto en la Se 
cretaría del que refrenda y con ellos deberán 
conformarse los lidtadores, sin que tengan de­
recho á exigir ningunos otro»; y por último, se 
hace saber qué las cargas ó gravámenes ante­
riores ai crédito del ejecutante conílíiUarénsub 
sistentes sin destinarse á au extinción el pre­
cio del remate.
Madrid veinte de Méyo de mil novecientos 
doce. - El Secretario, Juan García. Inés,— 
Manuel Alga.
I f n  .i i A. Importadores de maderas del Norte de Europa,La Inspección provincial de higiene pecuaria* ̂ ,„|érica y del país, 
anuncia haberse registrado algunos casos de Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor DávI- 
glosopeda en el ganado de la colonia de San ¡a (tintes Cuarteles). 43. ^
Pedro Alcántara. ■■■" ' ' ' . .....  ' '
E d ic to
Por la alcaldía de eata crpitalie ha publica
N o tic ia s  lo c a le s
C itaciones ju d ic ia le s
El juez instructor del tercer regimiento mix­
to de ingenieros, llama á Nicolás Sabano Gul- 
llén.
El del torpedero Terror, interesa la compa­
recencia de Salvador Cuadrado Martin.
V i a j e r o
De tránsito por nuestra capital parala corte, 
hemos tenido el gusto de saludar al ilustrado 
joven cubano actual campeón de ajedrez espa­
ñol, nuestro querido amigo don Manuel Gob* 
ihByo, el cual permanecerá varios dias entre 
nosotros.
Están de enhorabuena los aficionados al aje 
árez, pues dicho señor se propone jugar varias 
partidas de dicho juego, sin ver, en ql Circulo
do un edicto, apremiando a los déitdores del 
arbltrlp sobre exportación de pescado.
S u b a sta
Ei juez de fnitrucclón dei distrito de la Ala­
meda anuncia la subasta de una mesa de des­
pacho. _
V acante
Se encuentra vacante el cargo de juez muni­
cipal de Benalmódena.
Los aspirantes deberán dliigir sus solicitudes 
documentadas á la secretaría de gobierno de la 
Audiencia territorial de Granada.
La s  e n f fe p m e d a d tts  d e  le  v i e t a  
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Omiista 
Francés Dr- Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
t i e  m a n ifie s to
En la secretarla del Ayuntamiento de Villa • 
nueva del Trabuco se encuentra expuesto al 
público el reparto de especies no tarlfadas.
E l  a m itla ra m ie n fo
Por (as ¿Icaldias de Cártama» A.̂ farnate y 
Cuevas de San Marcos se han publicado va­
rios edictos, interesando de los contribuyentes 
ee dichos términos municipales ia presentación 
de las hojas declaratorias respectivas á las al­
teraciones que hayan experimentado en sus 
bienes, al objeto de proceder á la formación de 
loa apéndices al amillarainlento de ia riqueza 
rúitica, urbana y pecuaria
G a f a s  ó  l e s t e s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ocho pesntas en 
adelante.—Fájas ventrales para señoras y ca* 
balieros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.— Cinta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografía. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Green.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Larlo) Málaga. 
Clinicáf R osao
A las afirmaciones que esta cíinica hizo dias 
pasados, agrega las siguiente»:
5. ° La clínica Rosso, desde que se Instaló; 
(5 año») no ha firmado más que dos certifica^ 
dos de defunción y, aun estos, no le pertene­
cía firmarlos, como le demostrará á quien le 
interese saberlo: en cambio ha asistido á mu- 
chisimos enfermos que han entrado enlacH- 
nica conducidos en camilla, en silla, á hombros, 
por ios brazos, no alendo todos paralíticos, y 
la mayor parte se han curado, los restantes se 
han aliviado y todos han salvado la vida.
6. ° Las enfermedades curadas, que le re­
produjeron (jamás con tanta fuerza) meses ó 
sños después de recibir el alta el enfermo, han 
sido en esta clinics, por circunstancias del mé­
todo, muchísimos menos frecuentes que los 
curados en otras ciinicas, á pesar de que ía 
clínica Rosso no se ocupa sino dé enfermos 
que son los desechos de todas partes y las 
otras clínicas de medicina general no curan sino 
enfermedades no crónicas. También esta afir­
mación se demostrará, en todas partes, si se 
solicita. , .
Lo que dicta el sentido común, en caso de re­
cidiva, ti tiene aigúti fundsménto ei aforismo 
«Lo que a! principio alivia, continuando sana», 
es volver ó aplicarse otra serie de inyecciones, 
tan pronto como se notan algunos síntomas, 
para evitar tome vuelos la enfermedad; pero 
volver á recorrer el calvarlo ya más que co­
nocido, volver á ambular, es la demottradón 
delnseníate? mayor que pued^ darse, ¿Qué
Linea de vapores correos
Calidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasétláptícp francés 
saldrá : de este puerto el 2 de Junio, admitiendo
pasagérosy carga para Santos, 
Buenos Aires.
Montevideo y
El vapor correo francés
M iitidja
saldrá 'de este puerto el día 4 de Junio adni! 
Hendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orári, Marsella y carga con frasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, lndo*ChIna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Italim
saldrá de este puerto el día 5 dfr Junio, adml* 
tiendo pasageros de primera y  segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Büeftoi 
iSret y con conocimiento directo para Parenaguá, 
Plorlanópoiís, Río Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
eara Ip Asunción y Villa ■ Concepción con tras­ordo e n  Montevideo; y para Rosarlo, los puertosde la Ribera y loa de la Costa Argentina Sur y
Punta lArenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires."
Para informes dirigirse á au consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
G pm isdes A lm m oenem
e s  DB
F. MASO TORRUELLA
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
«rarlado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
in nombre.
Vicuñas, jergas y atmurés desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa- 
rft c81)&11g!*08»
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa 
tina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas fínísimas de Muluet y Al 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
torma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en coloras novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céflros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de
Los mlnlatros cambiaron Imprasípnes acerca 
dé la intervención qiie tendría que tomar el 
Gobierno, al la huelga continúa, para asegurar 
el servido de los trenes.
Los ministros de Marina y Guerra llegaron 
retrasados ai Consejo, per ner que despa 
char con el rey. ,
No hubo tiempo, per tanto, para examinar 
I expedientes numerosos de Fomento y otros 
[departamentos.
j En cambio se cruzaron impresiones sobre
I los debates parlamentarios.'García Prieto dijo que nO había recibido no tieiaa de Fez, confirmando las que publica la prense.
. Mientras se celebraba la reunión ministerial, 
llegaron varios consejeros de la Compañía de 
los Andaluces, para conocer las noticias que se 
recibieran de Málaga.
Con ellos conferenció Villanueva, y esta 
drcunetancia hizo que el Consejo durara más 
ilempó:
Se aprobó el expediente relativo al srrenda 
miento de un local para Gcbierno militar, eti 
Alicante.
F ip in a
H^n sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
AÉorizando al ministro del ramo para que 
presente á las cortes un proyecto de ley con- 
céjdleiidQ recompensa especial á ios sargentos 
qiié'ñrestén servicios como suboficiales en los 
tábores de ¡a policía jeríflana.
Ijem ai mlal«trO:Para que el ramo de Guerra 
enégeñe en pública subasta el monte Urgull, 
dé San Sebastián, con los edificios militares 
que comprende, asi como los situados en la 
calle 31 de Agosto. ' -
Concediendo ai general de brigada don An* 
nio Serra la cruz de San Hermenegildo.
Proponiendo para el mando del quinto depó 
sito de caballos sementales, ai coronel de cía* 
baliería don José RovINlta;  ̂ ' v-
I Jéth á don José Gómez el hábito de Mon- 
tesa. ' ■' ^
S in  n a v e d a d
En el ministerio de ia Guerra sé ha réclbldo 
un telegrama de Melllla anunciando que no 
ocurre novedad.
G o n fra riad ad
La feaoluclón de loa ferroviarios no acep­
tando el laudo, ha qontrsriado al Gobierno, 
quien .confié, no obstante, en un arreglo.
Canalejas, Villanueva, Barroso y Zorita tra­
bajan incesantemente, por desear, á todo tran­
ce, resolver este conflicto.
Les noticias recibidas hoy de la huelga no 
se diferencian de las dé ayer.
El orden es completo. ,
T e m a  d e  l e s  c o n v e r s a c i o n e e  
La- prensa y los circuios políticos ocúpense, 
prefereñtemente, de los sucesos de Fez, co­
mentándolos de diverso modo.





29 Mayo 1912 
De C órdoba
Se han reunido tos huelguistas para dar cuen 
ta del telegrama de Barroso, explorando la 
actitud dominante.
SENADO
ésteappya, sosteniendo la conveniencia de que 
antes dé debatir y resolver el problema Canario, 
procede abrir un piebiscíto entre ios canarios que 
aspiran á ia reforma electoral, con objeto de e le­
gir dos diputados más pór el archipiélago y fijar 
la autonomía municipal. , ,
El punto de discrepancia estriba en la división 
de la provincia. . . ,
Aboga por la necesidad del plebiscito.
García Vaso se queja del proceder de la Com 
pañía del’puerto de Aguilas que coacciona á los 
obreros, y pregunta si se dividirán con otros ar­
senales las obras asignadas ai de Cartagena, 
Barroso le contesta satisfactoriamente.
Cierva anuncia una Interpelación sobre la ca- 
duediad de las minas de Cartagena. .
Seoane reanuda su interpelación acerca do la 
crisis. peswéJrs enGalicla.
Dí<^ aiieJ^s.mmlnetPA JleneJí Por
lá sítu- don que.íss Wa creado el.Gobierno.
Censura lá pésca dé arrástre y p de amparo pa­
ra las pretensiPhei de los trabajadores.
Csnalejas le contesta que el asunto considéralo 
de Gobierno, y lo estima de mpeha Importancia.
Barroso defiende á la Junta de navegación de 
pelea, por las disposiciones que dictara en el 
asunto.
Seoane rectifica, insistiendo. ,
Santacruz se adhiere al general sentimiento por 
lá catástrofe de Vlllarreal, y pide socorros urge 
ntes.
El conde de Albay también se adhiere. 
Canalejas le contesta, ofreciendo hacer todo lo 
posible porque se depuren respongabllidpdes. 
Arias se expresa en parecidos término».
Sorlano anuncia que mañana se ocupará del jue­
go en Barcelona, de los conspiradores portugue­
ses y de otras cosas.
Se discuten los presupuestos.
Espada apoya el .voto partlcuiár contra la tota­
lidad del de ga«tos, reconociendo que la obra de 
Navarro Reverter es un a'to en el camino del de 
sorden,
Examina partida por partida, deduciendo diver­
sos errores,
Extráñase de que no se hagan economías en 
Marina y considera problemática la ganancia qüe 
se supone en la reorganización de las clases pasi­
vas.
Estima que no se llegará á ia nivelación. 
Rosado, de la comisión, le contetta, rechazan­
do los cargos y defendiendo el dictamen.
Se suspende el debate.
Vótase definitivamente la pensión á la viuda del 
exministro Lor enzana.
La cámara ae reúne en
SESION s e c r e t a   ̂ ^
;Sepóne á discusión el suplicatorio cdhtlrá Lé- 
r¿oux, impugnándolo Bureli porque se reflére á 
uñ hecho cometido en 1903, que está incluido en el 
acuerdo de la cámara de «borrón y cuenta nueva», 
adoptado en 1904. \l..i
Recuerda el criterio mantélíldo por los libera- 
lés en aqjiéilá ocásión,'é InVitá.á-la comisión á 
que retiré él diótdmen, .
Azcáraté muestra conformidad con io dicho por 
Bureli.
La comisión accede. ^
También retira otro contra Blasco Ibafiez, por 
hallarse en idénticas circunstancias.!^
Se pone ó discusión otro suplicatorio contra 
Blasco Ibañez, á Instancia de una casa editorial
También envfqrontefegr 3 > -
Níüvarró Rsyertér y lofsAlgemesL Onda Burrlaps! y V «í'.* jz
Unot reden casados que a'iiUje.'I «
Inldarse el fuego, el marido que Cv' a - 
cogió en brazos á ?u mujsr, quí'  ̂  ̂ -ii«-o . 
y atropellando á todo el mundo 10̂ *0 
depositándola en la acera de la  ̂ - -3"
h\ preguntarla al estaba heridas v¿é ce ? os* 
tupor que no era su esposa, -
Desesperado, volvió a! cIrs, ro i - o
penetrar por Impedírselo las llamad. ^
El dueño del cine continúa ipcon-unu'pa»"
la
De
El sargento del regímíentu dt ati < de 
montaña, Fermín Sana Esiev<z que ae  ̂ gía, 
montado en un carro, á la p«3aiclóíj c-s 
apeóse del vehículo yaeintern»? en E«ej chumba­
ras, donde se suicidó. „ .
Créese que los móviles obsdeclerón contrnr:3' 
dades amorosas. ' , ^ ,




Merced á las gestiones de Armiñárf; ae ha í fir­
mado una real orden de Instrucción dí.9pojj<Qr.do 
queuna comisión del Instituto de M é ls ^  vaya á 
Archidona y Ronda para examinar aluninc''8, 
A ppobsclén  ^
Hoy'áprobaron el ejercicio para Correds": don, 
ántonio Jamen, don Victoriano Jiménez y  don 
Jaime Fon. ' , ,
Mañana serán Ramados, desde el numero 1.338 
al 1 353.
El S*pasidente
Dice Canalejas que de Fez no se tienen noíí-̂  
das. . .
La circunstancia de haber bajado hoy los valo­
rea franceses 0,40 se juzgá muy significativa.
Las negociaciones siguéo paralizadas por 
contrarae de vacaciones el ¡ministro de Negocios 
inglés y el embajador en K^drid, que e-tá en- 
Gusdalsjara, .
En la próxima semana se sabFá algo.
I ^ s p u é s  d e  la
^  acáÍ)EÛ Ja sesión del Congreso,
Barroso y ¿jguños, diputados que qui^Pbsnenel 
salón, formaron corro.  ̂ ■
Se nota qiie Romanones está contrariado'-,
Nos asegu ó estar dispuesto á que no vuei^a á 
ocurrir que no haya número bastante de diputa­
dos, pues para eso se ha establecido que siempt^ 
permanezca en’ia cámara un grupo de setenta.
' L a b e r  paplpinestf^i^ia
En el programa de mañana figura e? proyectó 
de Canarias, los presupuestos y los supMcató.ios.
C apta
Sorlano ha escrito una carta á Laderva érivián- 
dolé el articulo de un periódico de Lérida en q<:e
j  n í Ú U  ̂ Püehióí dé ísjurla. y pidiéndole que presente querella yde París, por haber publicado en a®, ¡e defienda como letrado.
Valencia, una ¿ í Laderva le contestó que sentía nf> pedsr com
Impugnado P®*" ^ nfdJn* míe’»ea"no placerle, por no estar colegiado en.Léridff.
votación y los republicanos piden que sea no mi * Interrogad» Laderva por los periodistas reapec-
nal, ^  i  «o.íUnQ [ to á h  certeza de la carta, respondió qu; sudís-
Los republicanos se salen ¿'®® P®**  ̂creción profeslo^sl le Impedía conteatef,
Resulta de la votación, 45 ««fragios en pro, vo-1 Eso -añadió-lo'líodría decir Soriauo. 
tando en contra Morote, Salillas, Berlanga y Este manifestó á los periodistas ser cierto que
Nougués. ^ ^  ,
Como no hay nuroet o, se repetirá la votación. 
Reanúdase la sesión pública y se entra en la 
orden del día de mañana.
Y sé levanta la sesión.
Suficlf i t  Is i i c l i
Del E  ztranfero
29 Mayo 1912. 
P a p a r t e
Un radiograma de Llantey, llegado antche 
no áiiuncla ningún huevo ataque, y advierte 
gue no lo preVee antes de algunos días.
Giro telegrama extraoficial depositado á las 
12.35 dice que la harca quiso penetrar anoche 
en Fez, y después de un vivísimo combate, una 
pequeña parte de los rebeldes, lograron entrar 
esta mañana por las brechan abiertas. ?
Las fuerzas francesas de Fez han sido refor-? 
zadas con el batallón que estaba en Mequinez 
y una sección de aríKIería, elevándose el, efec- j 
tivo á 4.500 hombres. |
Han circulado rumores alarmantes respecto J  | 
la situación de Fez.
El Gobierno carece de noticias oficiales.
Los útimos informes consisten en un radio­
grama de Llantey diciendo que ios rebeldes tie­
nen áitlada la plaza de Foz, siendo la situación, 
dentro da la ciudad, ba'stante critica.
-U n  telegrama4e New Yoik anuncia que 
las probabilidades qóh que contaba Taft, para
elficción presidencial, disminuyen de dia en
Se cree que Ró<uevé|t no obtendrá en New 
York éxito tan no^ ie  tomo en Oblo.
-•—Hace preveér|in d^spadio de Londres que 
la huelga de descarladóreu» terminará en breve.
La ponencia de Eduardo Clark, designada 
pbr el Gobierno, da lá razón á los obreros en 
cinco de las cuestiones en lltigfó.
—Se Ha pedido á las cámaras italianas nh 
crédito de setenta millones, para armamento.
Comiénzala sealón á la hora de costumbre, 
presidiendo Montero Ríos.
Pidfll lee el pr yecto concediendo pensión al 
buzo del crucero «Reina Regente?, Florentino He- 
via Díaz.
Olmediila solicita que se depuren responsabili­
dades por la catástrofe de Vlllarreal.
Carranza pide que ee establezca turno para los 
marinos destinados á barcos de guerra, pues el 
señor Pidal dispone caprichosamente de lo» car­
gos de mar, perjudicando así á muchos jefes.
^ S e  entabla nn diálogo entre el orador y el mi­
nistro.
Aquél afirma que se ha Incumplido la Ley en lo 
referente á la Escuela naval, pues se limita el nú­
mero de huérfanos de marinos que pueden entrar 
en ella.
Demanda datos respecto á los nombramientos 
hechos para la comisión encargada del estudio y 
organización de las escuelas navales extrangeras.
Pidal dice que el ministro puede, lloremente, 
nombrar los destinos, con arreglo á ia Ley, y per 
tanto se ha cumplido lo que en ella se previene. 
Rectiflce n ambos.
Concas Interviene, justificando la real orden
sob '̂e ascensos de capitanes de fragata. 
* S e  entra en la orden del día.
Apruébense varios díctámene». 
Y «e levanta la sesión.
CONGBESO
Da principio la sesión á la hora de costumbre 
bajo la presidencia de Romanones.
Ocupa el banco del Gobierno el señor Canale 
jas.
La cámara está desanimada.
Leese una proposición de Sol y Ortega, que
le había escrito y recibido contestación, pero se 
reservaba dar á conocer eJ texto de las cartas.
P a d p iH o s
ai Infante don A>fonso lo a^vadrinarún ios re- 
yes.
k g u a s  m ín w m m w i
Ha regresado de Bruselas don. Antoalo V ílli, 
luego de conseguir que una import^mle sociedad 
explote las aguas minerales de Piamonie, qu Al- 
hauiín de la Torre,
Dicha sociedad construirá un hoteí y un ca dno.
Ei señor Villa muéstrase satú íechlainjo de Jas 
atenciones y protección que le dispense íü el ets- 
bajador, señor Merry del Val.
Dippcciósf
Alba nos ha dicho que en el Consejo de hoy pa* 
da se trató de la Dirección de la Biblioíieca,
Declara no tener formedo juicio sobre quién ae­
ró el sustituto da Menéndez Pelayo.
D ic tam en
Se ha reunido la comisión de suplicatorio.^  ̂ pa­
ra dictaminar los cinco últimamente recibidos- de­
negándolos.
No queda ninguno pendiente.
R eunión
Mañana se reunirá la comisión de pr@su,:ues> 
tos.
InacpipoBÓn
Mañana, á las doce de ta tarde. ,se v^rificar.t iu 
inscripción en el registro, del h'jo recíen. nacido 
del Infante don Alfonso.
Se le Impondrá el nombre de su padrea





Nadie durmió durante la noche anterior. 
Nutridos grupos se situaron frente al hospi­
tal. comentando el suceso. ■ .
Numerosos parientes de las victimas perma­
necieron allí estacionados toda la noche.
A tas ocho y treinta se practicó la cura á los
lesionados. >
Un matrimonio ocupaba dos camas, y entro 
ellas una hija ambos, de diez meses, ála 
que sostenía su abuein», gritos desgarra­
dores.
El marido se bailaba en estado agónico:
La superlora de las Hermanas de la Consola 
dón y éstas, se multiplican para socorrer y 
consolar á los heridos.
Hoy falleció en su domicilio Carmen Moliner, I 
cuyo Cadáver fué conducido al hospital, resul­
tando el acto una imponente manifestación de 
duelo. ,
Ei obispo de la diócesis, uconipañado del ar 
cipreste, canónigos y párrocos de Castellón vi 
sitaron ¿ios heridos, consolándolos y repar­
tiéndoles limosnas.
Todas las casas están enlutadas, y el vecfn- 
darlo se muestra desolado,
Los muertos ascienden á sesenta y cinco.
En el hospital vimos cinco hombres, siete 
mujeres y un niño, todos en gravísimo eajado 
El número de heridos que se curen en sus 
respectivas casas, es incalculable.
José Mezquite entró cinco veces en el cine, 
salvando á su esposa y cuatro hijos.
José Logreita pereció con su esposa, dos hl 
jas y un sobrino, novio de una de éstas.
Se ha recibido un sentido telegrama de pésa-' 
me del rey, contestándole el alcalde en nombre 
suyo y de la población.
El entierro lo preside el gobernador civil don 
Leopoldo Río y el general Carbó, en represen­
tación del Gobierno.
Asegúrase que serán procesados cuatro In­
dividuos, además del dueño de! cine.
Ha sido nombrado juez especial, para enten­
der en la caula qtte se Instruye, magistrado 
de Castellón don José Elias,
Perpétno i  por 1(X) Interior.......1 85,05 85.00
5 por 100 amortizable......... .,,..¡101 05101,05
AmortlzablOnl 4 por 100..,.,.....I 94 25 94:40
Cédulas Hipotecarlas 4 por IOG.fIOI 50101 45 
Acciones Banco de España....^, ¡443 00453 50
» » Hlpotecarlo......000 00000 00
» »HÍ8pano-Americe;i?: 0' 0 00142^60
» «.Español de Crééityíl20.5CíXi0 00
» delaC.»A.» Tabacos...p0 0'»000.00 
Azucarera aedonea preferentes! 42 50, 42 50 
/Uucarera » ord!nariai..i 00,OO- 14 50
Azucarera obligadones...... ..,¿..1 79,00' 79.00
CAMBIOS 
Paria á .-la. vista.
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"  DmCádíías 
Los comerciantes reclaman inútilmente 
candas en la estación 
Los emigrante» venidos por tierra, 
á la ®i" equipajes.
Esta mañañí! salló el correo, servido por el alto 
I personal.
Los demás trenes no circulan.’
Numerosos comerciantes levantan actas nota­
riales, en vista de que no les entrega^í ana mer­
cancía», muchas de las cuales están yn averiadas.
El pescado y los huevos procedentes de Ma­
rruecos no pueden exportarse.
Los pasos de nivel están muy vigilados, irn ra­
zón á que los guardabarreras aban donaron . 
puestos.
De MadrM
30 Mayo H92. 
Dm h u e lg a
Despuéi de asistir á la comida en cále deL 
marqués de Cerralbo, Canalejas y Barroscres- 
tttvleron en Gobernación, conferet:ciando per 
telégrafo con el gobernador de Sevilla, quien
*ies$ó cuenta del mitin celebrado por los fe­rroviario en aquel teatro del Recreo
f4fih!flrnn PatnlrAv v Rnrrtn uiHablaron Ramírez y Barrio, atacando al Qcblerno y á la Compafiia de los Andaluces,
Preguntados los concurrentes ei aceptaba» 
ellando del gobernador, conteel^ron negati­
vamente, manifestando que queríanla suprfv 
slón del Montepío.
Barroso pQS diqe que sigue psrccié^dol?. 
trafia is cónducta de los huelguistas, ijue.« ú  
laudo aatisface los extremos que df‘m8?)d!:ií.
A pesar de todo, el Gobierno se halla bí¿;i 





I j gmmrnmmrnÉíimmeism m m m Bsm sm m m m
e!ón, psra la cuslssi busca uua fórila!a.‘ .
Acerca d$ sato conferi^pcf  ̂ taMf^a yií|a^ 
nueva coa el goberuadcr W|}s#''é1í¿éBÍfi^I rfí» artMftfÍK diiv3/.3î n ülfb fa>irnr>(it^aa‘̂   ̂í
Jtteveéa&rMé M
fo de aquella división do
L„. A L m m á
Y T II^A D IB V IN O t
■■
Serv'?cl9 pr̂ r cybfertp f, á ía iiata.., . 
MspmalMa4 m 9inos ds to¡t! Moríiiti 
^s»© e% . |p^v
iH lifnra ge rioa. Bipiinoa ex* po ae Estaüíatica, na nao aproDádo, desp 
( í® scordbJSé* ir de bdilantiss ejercicios, é! aprecleblé joven
asocíados, péftf’'cubrlr;el Rafaeí'Péréz Sánefíez Pinedo, hijo dé nuei
f . [ : ^-'': " T arifá  ¡ O po8iéioneé  I , «Mt«n«?&6?#fíí/fco»- fd cuatro peéeíéa c i b c u e i i t y ' m i m - i
f F ® Ü 5 ? u S ¿ ® l a i  oposiciones verificadas én Madrid; La popular y b^lg íevjsfa que tan brillante ‘“‘rJi-,»  ñ.i« ««rá Btpniitrtftfd tí<ot,̂ irtna,4a r «ti 1 « í i f t  
í ’ f ® "  ®* para las plazas d | auxillajres terceros de! cuer* y rápido éxito hp en el cíSi^  ̂  ̂  ̂ ^  mencionada petl-l ifeipórme eStabieetni
5We/i^'0//í?fo/, la tarif  d  rí s. tbitri s   d  st dísti á, há sid  r ba , s ués numero correfpqnj^éb^ .  ̂dos de dpn Eduardo Sánchez^
se  don Hifclonés Inte înntlsfjihaSs entre las que desía? L vLos obrero tipógrafos de Reus sostienen una i se necesiten bfíéíaléíÉpíírk cáfzáí  ̂
stro can por e[ arte con que están presentada! y lupHa^cial contra la caís Ratassa y Estivil, por ? nlcién y cpnibbsttfráS, *I déficit que 
. I rrlente año« i lasqué ledf* negarse á abonar una indemnización que la so cíe-) abé* i ddd recl|tnaba á dicho patrono.%í 7 ■ t5_ :-«ar,' ■ „4i, j j  i,,
en el presupuésto del có« qnerido y particular amito el secretarlo del por la perfécefón dé ,
; Gobierno civil, don Rafael Pérez A’calde. i ca á |as el8CClonés pi'0v-.„-,-.--*ET  ̂ ______ , - . .
J j09 q u e  e s e a ñ ^ a l i ^ a n  I Enviamos npestra más cordial enhorabuena,/na; d lá visita de Msrcqni S la Esticidn Radió* f —En ennismo estado se' halla la huelga que j 
I José Gil Siéz. Manuél González Rufz. MI* al esMoso joven como á su profesor, ¡ t e l e «  onPerrp dél «Pitrf go»,e.
tguel Linares Serrano y Oriítéba! Ramos Zara* querido amigo don Antonio Quintana, > polígrafo Menéndez Releyó, en fa qué incfüye de obrer^^EfffSo^if ha fS ' Yerno de Conejo, en la Cal
 ̂goza, hap MdO déhlincjáíjos pl jaéz hinhlcipal se^ftarlo de la Junta provincial de Instracclón; retratos curiósísfmos y detalles de sumo inte-l cion á ,«* Pa^ronfsí ha sido ó no: tirvenjas sqpas de Rape
t .r„i pubílca. ; rés; é la Exposición de Bellas AVtes; á f(
Dlilgir laé otertpl fi dicho sehpré
l o T ü m E S i t t
déf distrito de ja Aladsédi, por bíomover dife* 
rentes escándalos éti la vía pública.
oS úl*
[ ción ó sus patronos, ignorándose 
atendida.
JPenunein
M u r tp
En el taller de carpintería situado en la pía*
timos combates de MéÜiia, y á otros varios é
Importantes asuntos. ____ ___________  ^
El número, préséntado con la perfección er-|han obtenido mejoras de carácter general
tH^eos de t(^ás ciaiés, Óál
OI j X . jc. 1. I  ̂ *l mar, servicio es^WfoMréSin necesidad de tener que apelará la huelga, *
obreros canteros úe Orense. -
Predo, de hoy en 
(Nota del Banco Htepano-Americano)
■Gottefón S -̂ycpiaprá ■"
En Pamplona aumenta de día en día el moví 
! miento societario, en orden á la organización, 
i Uitimamente se han reorganizado lo< carplnte 
ros y ebanistas, esperándose que también lo efec 
 ̂tóen los coclníroa y cania; ¿tos
Juan Lorenzó
TEATRO JCERVANTES.-Coiptffiflla 4Í.C0-media española de Nievéa Süárez tlago. ' '
Sántíago'**̂  ̂de la compañía y beneficl0l|pjB|e
O l í Z B S  . » .  .  « V 105'50
A l f e l S h l S i  , .  ■ 1 .  •  105*35
f o í B b s j f i í a s  , • .  ^ .  ,  106 00
F r a a é o s .  ■, ,  .  t ;
IMyfm ' . ' t  L  - , . F ^ ‘4Q
,  t .  Í  .  ;  \  130^5
. s .  .  - V  ’;  104*00
K d s . . . , . T  í '  ■-{5^10
D í í l k r f i  , .  • .  • .  iS*.35».
: Ha 8!^ denunciado al jpez de zade las Blfdmas número 7, péñ^r^^ ayer un; tIsHca y tipográfica que es costumbre en el
banto Domingo Sebastián BarrlopUevo More* suj .to llamado Francisco Torres Torres, apo* popular sénianárlo. es UimeiorEbfe. 
no, por negarse |á entregar á Adela Sánchez derándose ^e pnps alicates. I SM«aiMjÍMiiái¿iilmiiiiiiitiir liiniin l■■llllljiillJy|ll^^
Levado, varías fprendas de la propiedad de Fraúclsco tué^ftétenido y denupcíalbi aM mus-' - ¿  r - • |
éitej ValorndOá én quince pesetas. - . municipal correspondiente.  ̂ ^  l l í O V Í l B i l 0 1 1 Í O  S O G IS » !
»  . .  X . i  „  , 4 oot««e»í^ d e i   ̂ ^  .Odedad dé oflclaie, eattrtero,' dé l a lo c
Está á la venta el reparto 14 de la notable En el negociado de Rfefarmas SóáBlea de Hdád nos ésqtlbé mauifesténdorios qué se has
obra Gil Blas de Santillaría^ tyíiB la cata edí- ’ este Gobierno civil se han reoíbldo Vmos pa^ cóastltuído otVa sbciédad déí liilsrao oficio, com- f — • ..   -----  ̂ runción para hoy:
íá ^ id a  Báflcélohaj Vtía. Úe Luis TaSo. publi* ! tes por accidentes del tr£bsje, quei'éiífrieton PUeétá dé operarios y patronos boicoteados por| ’ La comedla en dos actos «E! automóvBf'‘y ig
erbér éüúdérhcé sfemanalés dé 32iJágftas y^os obreros Rafael Requena CasdSílrAfitonio' soctedad, wn ei ^opósito de W rarrésfar}  ̂ ^
lámina epartpi al. precio de 45 céntimos á  : Gallego Rlveroj Franéteco Búrgbá D fé y José Bsíado demostrativo de iae resss sacjiíiaadásl í3^e p ü scu ^S íl —
«cóSXm ien -1 ‘f*.? «" »u. #«Kro) También aca p.arHclpan que ha ceaado al boicot psse 5 077 500 kn':̂ '
JBérioñoé de éó^runufa
que
Eia!ca!d;s de htáu artUI<iiS: ios, periodbéén 
Id %braima voluntariode verificarle
los recibes csrs^spoSdléntes 
segusído tí hneEtfe del rcpprtp vecinal de espe
lorico ae 6U epcca, nace Qigno ecorapañamten | njJércoles profusión de artículos, éntre ios ‘l®®***̂ *̂*® sociedad le tenía planteado al Indas- 
td á las que, en la misma forma, lleva publica*/ cusies cifarémos loa stoulentea msi ‘ *fi®'‘̂®® Antonio Téllez, por ceder éste á las de-das la casa Tasso, constituyendo lina bibiloíeda irados ! SWéPies, casi topéa ilus / mancas de la sociedad.
«pecláldéBOtorejIluiír^^^^ En buttaileljérffln dél Edéd/4 «ventoréé‘ Q“«»éncomplacíaos^.
dé tcdps; da los operáríos quétrafalján en Ies fábricas de
____ El dné harina», á quyo efecto, Ja venidera semana pi;e-
CpIccelonfstaS dé cosas ráf^s'; | séntqráú el VeglÚméhíb.en el Qoblérnb civil, para 
según ^  d§nupclantp, |I pegarle una faotúra i Además cóntiené las acostémb  ̂ secpfQ'.i»Ú áprpháclóp. 
al primero^y Je enNgo un búlete dej; Banco, de" dncueñi^ dé AVériguador uniyérsaí, Fr%untas 
. il - peseta»} que luego resultó fáiso, neglhdpse á l B é c a f e s y  RecréosUte., y íp ín|e*|
des Ro fcsnlíaáag, íí = - k i v . ? . í - e c o n o c e r l o  como suyo. . .(f’ésin'tfsímk novela, £7 Go//ur«é 7b/>ao/i05y |
Ei d8 Aicauda, el plézo pará 01 cobró dpi ■ De la^déhünda se ha dado cuenta al juiz! Pec^-’ 20 céntimos número.—2 50 pBáeta8; | 
reparto ds c3n?umos. IftStlrlicror dÓÍ díifrltO. |8U»crIpcl6ntrfme8tró.—Ghfíoé 4, Madrid. f
28 vacnaas V 7 terneras 
gramo», 507*25 peseta».
681» «̂r cabfÍG, 657 250 j,l!ógr«^sss, ps” 
8nís» .26’29.
22 céfdOK, peso 1 878 500 felíógrasao»,
188*95; • ' .
33 pfelsB,' 8*25 oeseía®.
^0tal peso: 7.613'250kiiógr®sáí«Sí .
foíai d@ sdeado; 730'14
P r e f e r ó n d i .  3Ó
. g i l^  1PBAL.~Fhw 
ícBipéucuIas,'éntre elii 
I L<u> doúiIngOs y días 
|;cou preciosos juguetes b 
Preferencia, 30 céntimos
SALON NOVEDADES.i^
, ocho y mediü.
i Do» números dé varietées y
Adelantan fbs trébajos para cÓn»t!tulÍ; i® Fede>! 
ración de obreros agtícplas de Andalucías i
l^éeaadádan o&teaftí? m  si día da ís kcha ’ mas de pqlículks. 
-_„x X. Precio*'Plaláa,
f naral, 0*20
.̂La spcledadúe albañljes de San Sebastián ba l 
sqlídtado dé sus patronos ei áúinéntó del joi-eal 1
•0« conceptos siguiente 
Pd? ínhúmRxiiones, 208 OO, 
Por pérmaiiendss, 58 00 
Registro de nichos, 40'00. 
por ezbtttnadones, 00 00 
Tota!: 3C6 00 pesetas.
TEATRO LARA.—Xifaii éipéctácuto dé'cins V 
varietés, por secciones a las Odfdy hUárto, ñas* 
ve y raeSia y diez y trps cuartas.
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Las más ta^io-activas de España
C t̂ad^n Clitnitoiíiiica k  Sima jidak
i t t á s  d é i s d l e s  é  i n f o y u i e s  e n  e l  D e p ó s i t o  G e n t v a ! ,  C l ^ a n  V i a  4 1 ,  a r a a a d a . - '  O Á á » D a  A S  1 f
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■'íréodiqé I
táíícia ybénefklQ» aséfes I
íasss lémperaiss y besíefi 1 á cobrar á IssKniê îjs .̂ ■ 
8| í í¿!,ec3iíi5sfedtii9cfffipegqT«d§.víd® X úoísl, eacos'ter;?r.r (-ífl-í-e yeaefielés scmsíí *
É', úié irlrfiiriMlA itríee wfói
ÚK ss! £Síá aatf’w.áSiqaé
el í5 Cíe OcTidis.
i^imbate los microbio»'A gérmenes de las enfermedades 
pecho, es de eficacia segura en rías T oséft Resfria- 
g ® |j^ C a ía rro f , BronquItlSi Orippa, R o n q iiira ,
’ SCss, to d a a i la« i SVeunnáotcua > . A
CAFE NERVINO VMEDlCMALf
Nada más !nafsn»i?o lii más activo para los dolores de cabezáf 
mquecñSj vahídos, ispUspsla y demás nerviosos. Lo» males del es* 
tómago, dd hígado y î js de !a infancia en general, ^  curan in&ili*
blementiíte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—'Be remiten por
correo á todas pane». - ’ '
. eOrn-sinrí-Qar fe, qaristas, J9, Madrid. En Málaga, farma>
«da de A, Prulong», ••.••. ,f , ;• .
i i l i a i t ó #  ü i i i i i  ■ | i ;  i i f i i l l i
Esta 3«ggRf?!c!̂  5;jwg de vppqraa reciba újéfcajkfas. de toda» chfc 
aas é flete cerrido y con cóqocits^to;dir.ectájb»de este_puerto t 
todos l33 éd -óti nir:eí:arío ciél Méau^J^éó^’Wíír, Ne¿ío,Zan^&ár'; 
Msdagasr? ,̂ .̂ d̂o China, Jfepóff, ÁutMuá 'y..í^&eva-2eíendia, éh 
eombÍr.Bcíórj con los,deÍ3,cpfflP.S^Am NÁVBQACION MIXTA 
que hace aue aalídes ’3érM?®ÉKs ¿ádíT Ib»
miércoles de,cadü dos
Para infórme» y a« repte* estante
en Málaga, don Pedro Góm ŝ Cfeaix, jbaeíftJgfflH:® Bárrientós, nú
mero 23. ' __
i, r-Tj, ' .lYU* I, i
«ai oáf ’ l
EL JAMÍB bl ^resó^be & las
nodrizas durantg ^ctanáa, á. í-ija niños para
fortaleceple» y desaprolíarlqs, a« t»imo £L VÍWO m 
SE DUSART sá jnketá eh la Aa«)mia, colora  ̂
pálidos délas jóMél, y f  Iis4n4;4r«ji duróats I  if i l  
M. Wü>étta^
r.H3 1 I w'ií
S R ...Í
¡A  i S J S B T l I l B á  f l O i B E I l f á
U FlJIt DE ORO
Onslc n ti pn#}olaí| agu
.V/’
I  i  mA
ÚM
l a p
aun flüwiii «ñu ai snr£lt laltes 
*}H mmtmUm-íAumtimatmif B f n p e a e  
m tím M i> r 0 Fm9 (Uw ám lm ataj§é.
wM ww ^  « î / O p o  S f O lS S S S S t ó » ^ * » '^
(F |® p Im lp p o
ÍÑ® se os» «hBi aeoaniad da ómpanelAa algUBS, s i
i v̂asfl# «s ^hélle, ni antes ai OMpaae d» la- aplióacdfin, «pUé 
í^btdeséi i ^  m  peQi^Se «epUl®, spipis M MadoliB». ^




¡{Preparado baja garantía científica e» cada boteil Recomendé*
do por eminsq îas médica» y profesoras en partes por miié» certl* 
ílcaabs que lo acreditan.
Sm RÍVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suut>i»ader d e l &uti8
Delicioso para después del baño. E! polvo AtoSl evita, que eos 
k  qunmdad y ól frió sé agrieten las máhoa y para. Unico preventi­
vo délossabañones.'UsenseSiempredespüésMnlavarse.- '
Exigid lámárca ffeSh tfy déjams sarprendsi por peores polvo» 
que pagáis más caro». ' , ? f ‘
Unico Ageste en España: Joaquín Faa. caHe MaUorca, 134. 
Barcelona. .
Puntos de venta «n Mákgn; E. La^, Caffarena, M. Marnpéi, 
J. Peláez, Bsrmúdez, Féifx Pérpa, FrÚnclsCjO More!!, Rivsró y ?» 
toda» sas buena» fati âcía»  ̂D'roguettas y psrfuVnería». ' ' '
éésíéSWi sí
e s  »§siso®>.
1 0 ®  ®  O p ®  S Ü
p e |
■ i S f i R i
#  M Í . 0 Í P r ó ®  d ®  o p ®  M '
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19 if s f . eifté
píMdsamento «asas esta aguii, si ao «ulssan perl̂  
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lez tkílos, ,81 al 92, Málaga
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[Cirujano dentista 
Alames 39  
Acaba de recibir un nuevo en*
7 Indiscutible superioridad spbrqtodp^ lo»purgantes, por ser «feso/aramertré natera/. Curación ^*pl?*ico para s&éqr la» mü^íás------.. ......................................................................  - •  -------  - —  -  ' .......  -de las enfermedades del aparáíó digpíólxQ, del bjgad' 
cerebral, bhis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Bote%S én farthqcjgs y . drogueríaéi y Jardines, 15, Madrid^
hí o y dé la, piel* con especialidad; congestión : ^®áQlor con ya éxito sflmirabíe.
Se construyen dentadura» de 
primera clase, para Jé perfecta
VÍNlREO. SIFILIS, HMIl
IDltaifta ílM ie s i- ta A d lD á is  co ta - mmmmmm'
T-',. --3
, . i  ̂  ̂ , on-íqs leAPt ^
la boca y de is garganta, to% ronquera, dolor, . .
sequedad, gre.nulácione¿ atontoíi ptiPdupIda por cau».a». peritéric&s, Mlóéz (É̂ l aliento,
P? De eficaeia.eomprobada c J » f^oí¿». s é̂ cOR» p8ra co»b£tia laa enfermedaí̂ es dS,5Í 
& é is^arUfS .^ a. b aü . inflamaciones, picor, afJa» ulceraciones, *|
etc. Las péSidUas BGÑALD, pr.emi^s;eri vprléf e»eo8Ír.úT.es dentificas, tienen el pri- 
li jriisgla de qy& su» téfmulae fitojo»,!»» BrJtneru» Quo^jconocierou su clase en España
‘ y.mi ei extranjero. . rú:.-..
Acmitbea -virills
■ Pdligllcerbfoafata BONALD. ~  Mé^ca.
■ :m|Sto antlneu asténíéo-y eutidir hético'. Tó’, 
' ^ íéa y nutre los.sistemas óseo muscular y; 
nervioso, y lleva ó ia,s^gre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo,
- Fraí'co d^.Acanthe^ granulada, 5 óeseta»
 ̂ Frasco de! vljp^^e Acanthea, 5 peseras
aatlhadlar Booaid
■/ DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSF0GLI€ÉRIGD)
masticación y pi oaunciación, é 
precios co5Jvendi,5r{ales.
Se empasta y crítica por él 
más moderno sistema.
Todas la*, operaciones aetb ti­
ca» y quirúrgicas é precios muy 
reaucico^. ■-
Se hacá ía extracción de tíiue’ 
ias y raicé» sin doror, por íre» 
pe.s,et88. ’i-*?:’! '  -■
' Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar ei dolor «3e mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Sa arreglan todas las dentar 
duras inservibles hechas por 
etroe dentistas.
Pasa á domldUó.
39 M OS ” 39
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros 4® ^  
vejiga, etcétera
- Su cnració® pront®, segura y radical ptor ittédlo de 
*OH afamados, dnicos y  legitimos medlcam'eiílos
CONFITES, ROOB, INYECCION; Y ELIXIR
S í
. Curación proa 
coni^óuendeS prb 
8Qh los ÚBÍcos
rvflendo les furestm 
COSTANZI q *  
orirar, dê oL*̂
viendo á la» vi qé uta iiriaunti á «u estado hormai(.--Una caja de confite», 5 pesetas. 
Mofps JlPilPrPOS f^^saciq’n reciente ó crónica, gota mililer. flhfoblanco, Jilceraa, etcé- litlíiuU -voitoilwu tér.Ef. se curan mll^síoaaroeute en DchniO diez díK» mn In« renr-mhr»».',}«» >nMciTB« ATMvsf̂ /=̂ 7íTM ochpfó djcz día» coa lo» rejicmbm*.uONFITESO ÍNY2C....ON COSTANZi. Un frasco qp inyección' 4 pesetas. , 
Su, curación en m  dívarsss manlfesíqcjoaes, con el ROOB COStANZI, deourt- 
tíyq loiuperablq ds ia sangre infecta. ..............................V, ««o «sio flt i U«ra !as adanltls glanduíarea, doiorea de, j
!íá en Ja piel, pérdida? semlnalej, ioiporehcfié y fódqclpsf 'dé »ífU‘s en geae/-al. »eh ó no hérSdltaria. Fr^co de Roob, 4 Oísetas. ^
áa la» A.T MkA a m Sm  . ' S..IS _  .-1.1. 1 . '  ..a ' - A  V* • « .m * m
Combate Iss epfermedades^el pecho. 
TubercujQsís incipiente, catarros brcnco- 
larfsgO fMtígéos, ihíecciones 
Í5tSpál6»i|«iiúdLc8é, eté., e?c. >
Precio d®í frs.»iC6>-S ĵiesetbi  ̂
toda*, a» perfj'^er.X  ̂T* 0.rg.-<
P a r a  a n u n c io s
. En lo» periódico» 
con gran economía
pídanse precio? y tarifas
pveifii- ií
L'A. >'';̂ l'Íf-.ír;Cíí.ji. 
aüCljSDAD ANUNCUDOibi
C^úpdaJ Ctetm̂ p,!8,L» 
HADJiÁ»
«» viiH'»c scHBr i, u ii  ne saiw i . rr^   K íí ,  óe t , ' •
HilPmiil l^sístólíuit^Mé. Debilidad general, etcé-Ullcllilu tera, se curen tomando e! mar^itibso ELI^R NUTRO-MUSCIJLINA .
pesefs».
mfmycf,  S S á l ^ M Í M d '* ’  gtaerale.e»B.paila:-l
> .médica», contestando gratis y con. reserva Jas que se hacen por escrito
doL>5Cudc dir.gír ías r ^ n s ?  Dfrector dp? Ci nsuHor.o Médico; '  ̂ '
l a n U i  dei C u ú to , iO , n t r e $ « ^ . - - B w ( ^ H
aca con ent
-  t™ , .  . r - i. . .  .  .'T ? .  J l
AMda
•strenos* c«®4jtf7ciÍVíp^^^rto




2*50; butaca, 0'5d;'"ériíiéda ge*
